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E s i d a S a 
STadr id , D i c i e m b r e 2 9 . 
f ) T M I S I O N A . 0 E P T A D A 
A n t e la i n s i s t enc ia de l s e ñ o r M o n -
ro K i o s en p re sen ta r la d i m i s i ó n del 
cargo d « r e p r e s e n t a n t e de E s p a ñ a e n 
í a Conferencia I n t e r n a c i o n a l de A l -
geciras , el Gobierno se h a d e c i d i d o á 
aceptar la . 
A P L A Z A M I E N T O 
E s seguro que la r e m i i ó n de l a C o n -
ferencia I n t e r n a c i o n a l c u Á i g e c i x a s 
se a p l a z a r á p a r a que d e s p u é s que se 
e f e c t ú e e l m a t r i m o n i o de l a I n f a n t a 
M a r í a Teresa con su p r i m o c a r n a l e l 
In fante L u i s F e r n u a d o de B a v i e r a . 
E Q U I P O D E B O D A 
A y e r f u é expues to a l p ú b l i c o en 
el Pa lac io R e a l e l e q u i p o de b o d a de 
l a I n f a n t a M a r í a Teresa , s i endo n u -
m e r o s í s i m a s las personas de todas las 
condiciones sociales que f u e r o n á 
Tcrlo . 
Se ca lcu la el valor de la r o p a , los 
trajes , ab r i gos , encajes, adornos , etc. 
y de las a lhajas que f o r m a n has ta 
a h o r a el equ ipo , en unos q i u n i e n t o s 
mil pesos. 
E L I M P U E S T O S O B R E 
A L C O H O L E S 
Se han r e c i b i d o numerosos t e l e g r a -
mas de p r o v i n c i a s , quc j i l ndose de las 
disposiciones q u e se c o n t i e n e n en e l 
proyecto de ley m o d i f i c a n d o ia t r i b u -
t a c i ó n y l a cob ranza d e l i m p u e s t o so-
bre los a lcoholes . 
L O S P R E S U P U E S T O S 
E n el Congreso h a sido a p r o b a d o 
en v o t a c i ó n n o m i n a l , por g r a n m a y o -
r í a , el p r e supues to g e n e r a l de gastos. 
Se elogia m u c h o la c o n c o r d a n c i a de 
cr i ter io que han m a n i f e s t a d o e l P r e -
sidente del Consejo de M i n i s t r o s , se-
ñ o r Moret , y el j e f e de la m i n o r í a r e -
publ i cana del Congreso , s e ñ o r Sal-
merón a l d iscut irse en aque l l a C á m a -
r a e l presupuesto del Ministerio de la 
O u e r r a . 
T a m b i é n el Senado a p r o b ó ayer en 
v o t a c i ó n o r d i n a r i a los p resupues tos 
de los Ministerios de í á G t i b e r n a c U S n ñ 
E s t a d o é I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . A l 
discut irse este ú l t i m o p r e supues to 
p a r c i a l intervino en e l deba t e el se-
ñ o r Mellado. 
E l ú l t imo viernes del presen-
te mes, el 5 por 100 de la ven-
jta para los niños pobres del 
I Dr. Delfín, en Los Precios F i -
jos, Reina 7, y Aguila 203 y 
205. 
La lluvia. 
He ahí Ja única actualidad en 
que podemos ocuparnos. 
La lluvia tan deseada en oca-
siones para refrescar ios campos 
agostados y tan temida hoy por 
el daño que está causando. 
Algo se exageraba por los j 
Avuntamientos al contestar al j 
Sr. Secretario de Agricultura res- I 
pecto k la pérdida de la cosecha 
de tabaco; pero si siguen las l l u -
vias, tan continuadas y violentas 
como la de anoche, nohabráexa -
geración posible: todo se habrá 
perdido. 
—¿A quién hay que dar vivas, 
al Marques de Ápezteguía? pre-
guntaban los campesinos en un 
mit in político celebrado reciente-
mente en Jo ve 11 anos. 
^ de esa ignorancia supina de-
ducía anoche el Sr. Varona, en el 
Ateneo, que el sufragio sin res-
tricciones era un disparate. 
Quizá tenga razón el Sr. Varo-
na; pero también pudiera suce-
der que dijera más en contra del 
sufragio universal la actitud 
de los que ayer gritaban cons-
cienteñiente viva el Marqués de 
Apezteguía y hoy gritan, con la 
misma conciencia de sus actos, 
viva la revolución triunfante, 
que la simpleza de los guajiros 
do Bemba; porque al fin estos se 
dejan dirigir por otros que saben 
más que ellos y á quienes respe-
tan ó aman, al paso que aquellos 
obran por su cuenta y no persi-
guen otro ideal que el de vivir 
sin trabajar, á la sombra benéfica 
del régimen político que disfru-
tamos. 
perlas, rubíes y esmeralda, 
estilo modernista. ¿Desea Vd, 
verlas y admirarlas? Pase por 
casa de 
J . BORBOLLA. COMPDSTSL A 53 
C 1 d 
32 de Diciembre, 
Se ha ganarlo un pnnto contra los re-
molacheroa y los tabacaleros en e l asun-
to del proyecto de ley por el cual se 
rebaja el 75 por 100 en los derechos de 
i m p o r t a c i ó n sobre el a z ú c a r y el tabaco 
de F i l i p i n a s y se supr ime todo derecho 
sobre los d e m á s productos de aquellas 
islas. La C á m a r a de Kepresentaatea 
a c o r d a r á que, por no referirse ese pro-
yecto á las relaciones arancelarias entre 
los Estados Unidos y el extranjero, ne 
se a d m i t i r á n ciertas enmiendas á é l ; 
con lo quo q u e d a r á n descartadas todas 
las quo los remolacheros y tabacaleros 
republicanos, en c o m b i n a c i ó n con al-
gunos d e m ó c r a t a s traviesos, pensaban 
presentar, con los nobles fines de alar-
gar la d i s c u s i ó n , embro l la r la s i t u a c i ó n , 
poner en pugna intereses y conver t i r el 
provento en algo disparatado é i n ú t i l . 
Es este, un feo resabio l eg i s la t ivo de 
los Estados Unidos ; donde se l l ama 
riders, esto es, gine'es, á las cosas que 
se a g r e g á n á los proyectos de ley y que, 
t é c n i c a mente, nada t ienen que ver con 
ellos, con frecuencia. A una medida 
que versa sobre una escuela, se le mon- i 
ta un ffihcte que tra ta de minas de co- ; 
bre. Se p o d r á presentar enmiendas a l 
proyecto de ley re la t ivo á F i l i p i n a s pa-
ra que, en lugar de rebajarse el 75, se 
rebaje el 80, ó solo el 1">. ó para que. no 
haya rebaja; pero no, como se estaba 
t ramando por los oposicionistas, para 
que se aumentaran ó se redujeran los 
derechos á tales ó cuales m e r c a n c í a s 
que no vienen de F i l i p i n a s . 
A.SÍ so p e r d e r á menos t i empo y se 
e v i t a r á n enredos; cnanto á si el proyec-
to s e r á ó no s e r á aprobado, eso sigue 
siendo de p r o n ó s t i c o reservado. Acaso 
el re.su!tado dependa, en parte, de lo 
b ien ó lo mal que pasen las Pascuas los 
Representantes. A y e r ambas C á m a r a s 
suspendieron sus sesiones hasta e l d ia 4. 
Los nuevos Representantes apenas han 
tenido t iempo de « alentar sus asientos; 
pero ya han sentido la car ic ia de los 
p r imeros resplandores de la g lor ia , que, 
como dice Vanvenargues ' 'son m á s d u l -
ces que los p r imeros í u e g o s de la auro-
r o " . Y a figuran esos legisladores nov i -
cios en el Directorio del Congreso, a l lado 
de los veteranos (oíd hands) del Pa r la -
mento. 
Como, s e g ú n las malas lenguas, los 
datos b iográf icos que figuran en e l D i -
reclorio son suminis t rados por ios i n d i -
v iduos biografiados, la lectura de ese 
l i b r o es i n s t r u c t i v a ; pues s i rve para 
conocer algunas tendencias, aficiones y 
debil idades de Senadores y Represen-
tantes. De M r . S a l o m ó n Rober to Dres 
ser, de Pensi lvania , se nos d i c e — ó lo 
dice é l — q u e ' ' t iene genio i n v e n t i v o y 
lo ha aplicado á la e x t r a c c i ó n de p e t r ó -
l e o " . M r . Calder, de X u e v a Y o r k , q u é 
es arquitecto, nos in forma de que ha 
construido m á s de m i l casas; pero calla, 
modestamente, c u á n t a s se han ven ido 
abajo. M r . Murdock , de Kansas, suje-
to precoz, era cajista de impren t a á los 
10 a ñ o s de edad; r e p ó r t e r , á los 15; y, 
á los 23, d i rector del 7>au// Engle, de 
W i c h i t a , ú n i c o p e r i ó d i c o que le hace 
sombra a l Times, de Londres . 
H a y un Representante de I n d i a n a 
que se l l ama Abraha ra L i n c o l n B r i c k ; 
contraste ciuei" entre ios nombres db 
p i l a y el ape l l ido ; porque bride en i n -
g l é s es ladrillo' , y cuando en los Estados 
Unidos se dice de a lguien que es un 
l a d r i l l o no es en son de elogio. 
Ot ro Representante que posee u n so-
noro nombre de p i la es M r . Casio M . 
Sharte l , de Missour i . H a tenido el buen 
gusto de darnos, en lugar de su p rop ia 
b iog ra f í a , la de su casa, que es, s e g ú n 
e l Directorio m u y confortable, e s t á en e l 
pneblo de Neosh© y encierra una her-
mosa bibl ioteca. 
A l hojear este l i b r o precioso, duda 
uno si so refiere á legisladores ingleses 
ó americanos. H a b í a m o s quedado en 
que esta n a c i ó n es una r e p ú b l i c a d e m « -
c r á t i c a , donde los hombres son hijos de 
sus obras y donde las g e n e a l o g í a s no 
hacen falta; no me for tliem. Y e s e l ca-
so que mnchos de los Representantes 
apenas hablan d e s ú s personas y hablan 
bastante de sus antepasados. M r . L e 
Fevre, de Nueva Y o r k , hace constar 
que desciende de unos hugonotes, esta-
blecidos en este p a í s en 1678» M r . H a -
le, del Tennessee, tiene sangre nada 
menos que de O l i v e r i o Cromwel l , eso, 
por parte de madre, porque la suya era 
una T o i s ó n y la esposa de un To'.vson 
an te r io r d e s c e n d í a de C r o m w e l l . 
Los antepasados de M r . Cocks (esto 
es. M r . Gallos) v i n i e r o n de Europa á 
L r m g Island en lí>42. E l ta tarabuelo de 
M r . Bhodes, de Missour i , fué uno de 
los firmantes de la D e c l a r a c i ó n de I n -
dependencia de los Estados U n i d o s . 
.Mr. Van W i n k l e , es de or igen holan-
dés , como lo revela su ape l l i do ; el p r i -
mer V a n W i n k l e v ino á esta t i e r r a 
cuando Xneva Y o r k se l lamaba Nueva 
Amsterdan y p e r t e n e c í a á H o l a n d a . 
Todos esos s e ñ o r e s e s t á n orgullosos 
de su prosapia; otros lo e s t á n de su pro-
fesión. M r . K a h n , de Ca l i fo rn ia , des-
p u é s de comunicarnos que n a c i ó en 
K u p p e n h e i m . Gran Ducado de B a d é n , 
nos revela que ha sido actor d r a m á t i c o 
y que ha trabajado en las C o m p a ñ í a s 
de Sa lv in i , Jefferson y Booth . Pero ¿en 
q u é papeles? M r . Rh inock , de K e n -
t u c k y , se complace en proclamar que 
"es un impor t an t e hombre de negocios 
en su d i s t r i t o " . Y , finalmente, M r . R i -
ves, de I l l i n o i s , confiesa que ha sido 
cargador en una f u n d i c i ó n , que ha he-
cho pacas de salvado en un mo l ino y 
que ha t rabajado en' componer calles y 
cloacas. 
Esta es la m á s s i m p á t i c a , por lo s in-
cera, de todas las b i o g r a f í a s de l Direc-
torio. M r . Rives no tiene antepasados 
n i los necesita; puede decir como el ma-
r i sca l Lefevre: " Y o soy m i antepasa-
d o " . Gracias á ese franco M r . Rives, 
qne no ha cal lado n i las cloacas n i e l 
salvado, se d is ipa toda duda. Estaraos 
en una democracia; pero a s í como de 
Rusia se d i j o que era " u n despotismo 
m i t i g a d o por e l r e g i c i d i o , " esta es una 
democracia atenuada por la c u r s i l e r í a 
de esos legisladores coa g e n e a l o g í a . 
X Y. Z. 
\ w mm BE mm 
El Centro de Comerciantes 6 
Industriales, quedará transfor-
mado el día 3 del mes de Enero 
próximo en Cámara de Comer-
cio, industria y Navegación de 
la Isla de Cuba. 
El Centro de Comerciantes 
muere, legando á ia nueva insti-
tución una historia honrosísima 
en su constante labor por la de-
fensa de los intereses generales 
del país y unos cuantos miles de 
pesos, sobrante de las cu®tas con 
que han contribuido sus asocia-
dos al sostenimiento de tan útil 
Corporación. 
Esa historia y ese dinero, cons-
tituyen la mejor apología que 
podiera hacerse de la forma con 
que ha sido dirigido y adminis-
trado el Centro de Comerciantes 
é Industriales en los siete años 
de su existencia; y es natural que 
al despedirlo, recordemos los 
nombres de los señores GelaK 
Gamba y Galbán, que han si*! . 
sus presidentes y verdaderos b 
netactores, así como el del señor 
Rodríguez, su Secretario insusti-
tuible. 
Entra pues, la nueva institu-
ción, en un periodo franco de 
acción y de progreso conquista-
dos por el Centro, y sin duda al-
guna continuará en la misma 
senda que aquel le ha trazado, 
sirviendo al país y á sus asocia-
dos, con sus provechosas inicia-
tivas en el desenvolvimiento de 
los intereses locales y generales 
del comercio, de la industria y 
de la navegación, confiados á su 
defensa; pero no deben olvidarse 
los comerciantes, industriales y 
navieros, que la Cámara necesita 
de todo su apoyo moral y mate-
rial para velar por sus propios 
intereses, procurando su aerjeen-
timiento; que se muestren d i l i -
gentes, llevando á la Cámara sus 
ideas sobre la creación de nue-
vos ramos de producción y de 
tráfico; y en suma, que deben 
auxiliar por todos los medios po-
sibles, los trabajos de la Asocia-
ción para que pueda ella influir 
en el desarrollo y prosperidad 
de los intereses materiales y de 
la riqueza pública de Cuba.Y es-
ta excitación á los elementos que 
trabajan y producen, no obedece 
á una forma retórica solamente. 
Tiene por base, el conocimiento de 
nuestra manera de ser y de pen-
sar, respecto á esta clase de ins-
tituciones, en las que á excep-
ción de una docena de personas 
que se dan cuenta exacta de los 
trabajos que se realizan, y á los 
cuales prestan sus generosos em-
peñós, la generalidad paga su 
cuota, creyendo que de esa ma-
nera cumplen completamente 
con su deber. De aquí surgen 
gravísimos males que no es pre-
ciso enumerar porque son de 
todos conocidos; pero que ellos 
llegan á constituir en el andar 
de los tiempos y en el desarrollo 
de los acontecimientos, la lan-
guidez, la muerte misma de tan 
útiles instituciones. 
No sucede lo mismo en pue-
blos más adelantados que el.nues-
tro y por consiguiente, con no-
ción más exacta de la convenien-
cia que tiene para las naciones y 
para sus gobiernos, el estableci-
miento de las Cámaras de Comer-
cio. Ellas se ocupan no solo de 
uniformar los usos y prácticas 
mercantiles, sino que i l ustran con 
su consejo á las autoridades y á 
los gobiernos señalándoles el ca-
mino de las reformas y progresos 
convenientes. Así ha sucedido en 
la nación francesa, iniciadora do 
las Cámaras, pues la primera ins-
titución de este genero que • 
conoce es la de Marsella, creada 
á fines del siglo X I V . Hoy cuen-
ta Francia con más de cien Cá-
maras, que han contribuido no 
poco á su engrandecimiento fa-
bril y comercial y de esa nación 
han copiado Inglaterra \r Alema-
nia, mejorándolos con criterio 
más expansivo, los procedimien-
tos de las Cámaras, llegando la 
última de estas naciones, á ocu-
parse con verdadero empeño, ea 
un sistema científico y sistemáti-
co sobre dichas institm-iniK's, que 
ha de ser fecundo é u h^Viies pa-
ra el mejor desenvol -. miento de 
las mismas. 
Tiendan las presentes líneas á 
que nuestros comerciantes, i n -
dustriales y navieros que no per-
tenecen como socios al Centro, 
acudan á nutrir con sus nombres, 
las listas de asociados que han de 
formar la Cámara de Comercio, 
Industria y Navegación de la isla 
de Cuba; á llevar á ella sus in i -
ciativas; á promover o - su seno 
la defensa de sus in ; y el 
desarrollo de la riqueza pública, 
dando así una prueba de que no 
son refractarios al progreso de 
las ideas modernas, queho}^ cons-
tituyen la palanca universal que 
impulsa á la sociedad al adelanto. 
EL ANTETOJ(T 
O B I S P O 2 8 
S u r t i d o completo de juguetes , j o y e -
r í a y objetos de f a n t a s í a , pa ra San M a -
nuel y Eeyes. 
wmmm w u mm. 
Las rectificaciones de los oradores 
que han tomado parte en el debate so-
bre el sufragio, c o n t i n u a r á n seguida-
mente. 
Esta noche, á las ocho y media, ha-
b l a r á el s e ñ o r A l f r e d o Zayas, á qu ien 
s e g u i r á el D r . Octavio Aberhof f . 
Las rectificaciones atraen la misma 
ex t raord ina r i a concurrencia á los salo-
nes del Ateneo . 
1» [\ mi K GIS 
A las cuatro de l a tarde de ayer se 
reunieron los Directores de l a Compa-
ñ í a de Gas y E l e c t r i c i d a d y acordaron 
por u n a n i m i d a d someter á los accionis-
tas en j u n t a que h a b r á de celebrarse e l 
12 de Enero p r ó x i m o , u n aumento a l ' 
capi ta l de un m i l l ó n de pesos por l o 
menos sobre los dos mil lones actuales, 
con el objeto de dotar á la Empresa de 
todo lo necesario para mejorar los ser-
vicios y atender al desarrol lo creciente 
de sus negocios E l é c t r i c o s y de Gas. 
LHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
UH MATRIMONIO E1T BAINOA. 
LOS CALAVEEONES. 
B O Y A L A S CCHCh 
A l a s 7 t i t e r e : 
1749S 8 D 
Sastrer ía . -Obispo 9 3 
Se so l ic i tan buenos operarios íí mesas. 
18360 tó-29 Ea!-29 
Dr- J o s é R . Vilíaverde 
Dr. Luis de Solo _ 
A B O G A D O S 
OBRAPIA. Ni 36^, ESQULN'.V 4 A. GUIAR 
Consu l t as : de 1) á 11 v de 1 á 4 
Pues esta es la ocasión más apropósitq para poder apreciar 
la bondad y pureza de los SIN RIVALES VINOS v COGNACS de 
la anticua casa de PEDRO DOMECQ de JEREZ de la \ RON I E R A 
de la cual son únicos representantes en la República do Cuba, 
¿ p o r t a d o r e s de Vino v Productos de í 
y de otras reg iics de España 
19, LAMPARILLA, 1 9 - TELEFOiY) NUMERO 480 
ascuas para nes 
el mejor, e l m á s sano, el m á s ini tr i t ivo. 3íe.jor no existe. Unico 
receptor. B . T O K U E G K O S A . 
17551 02t-6 
-Y 
Vino generoso que dá vida y rejuvenece. 
. . . DE32s:ito s o xaa. "to <o SÍ <o - - - - -
Celebridades m é d i c a s lo recomiendan. Unico importador: 
17551 K . T O R R E G R O S A , O b r a p i a oLÍ. 
Cov frecuencia remos á una joven eíégañtemente 
ataviada, pero con zapatos qne, á más de no ser 
finos, hacen que su andar no sea fác i l , debido á la 
mala construcción de aquél, 
JEvifad toda molestia comprando 
9/uestros 9fuevos 
Son preciosos y de satisfactorios resultados. 
Manzana de Gomes-English Spoken.-Teléf. 522. 
¿QUIERE YD. CONSERVAR SU GANADO L I B R E DE E N F E R M E D A D E S ? 
C U R E L O C O N E L 
Chloro-Naptholeum Dipj 
El mejor remedio conocido para 
Xaets» G r £ t i ? - x r £ L j z > E L - t s t i 3 . ^ P i o j i l l o , cfc. 
El mejor desinfectante del mundo 
Agentes: FINA & Co, Otrapia numero 25. 
de I d i o m a s , Taqn ig r ra f i a y M e c a n o g r a f í a . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En solo cuatro meses se pueden adquirir en esta Academia, loi conocimientos da l» 
Aritmética Mercantil y Teneduría de Librea. 
Clases de 8 de la mañana ú 9^ de la noche. 17414 •¿bl D 
UNICA C O N F I T E R I A FRANCESA.- -OBISPO NUMERO 89 
Tiene el gusto de participar á sil numerosa clientela y al pú-
blico en general, que ha recibido para las fiestas del presente 
mes un gran surtido de artículos propios para dichos dias, tales 
como: Frutas ébril lantadas en. elegantes cestos y cajas, Estu-
ches con Galleticas finas; preciosas Bomboneras, últ ima nove-
dad y los afamados Marrons-Glacé, 
-3 = r 
un espejuelo 
ó un lente de oro con 
Piedras del. Brasi l , 
m m . 
P a r a Regalos, J 
17552 
f o C a Jiaban era. r Obispo núm, 89 
26t-8 
¿pzieñcs y Empleados 
de (fm JÍlmendares* 
saludan á todos sus clientes, deseándoles 
alegres pascuas y muchas felicidades para año nuevo. 
5 
D I A R I O D E L A . M A R I N " A . - E d i c i ó n de la t a rde .—Dic i embre 20 de 1905. 
i8i a 
(Por telégrafo) 
P I N A R D E L K I O 
Consolación del Sur, DJ))-*. 29 de 1903. 
A l D I A R I O D E L A . 3 I A R I X A 
H a b a n a . 
T o d a la noche lloviendo. Cielo en-
capotado, tabaco ycrd ido , frutos ino-
nores pel igran. Riiéjjrue Gobierno 
medidas urgentes, evite miser ia en 
esta provincia. 
E l Corresponsal. 
LOS IMPUESTOS 
H a b i é n d o s e observado qne algunos 
fabricantes de licores dejan de f i rmar 
los ' 'Condnces' ' qne se despachan para 
la e x t r a c c i ó n de dichos productos, ha -
c i é n d o l o en su lugar por orden, otras 
personas que carecen de la representa-
ción necesaria al efecto, ó bien estam-
pando solo el sello sin firma alguna, y 
teniendo en cuenta que esta p r á c t i c a , 
a d e m á s de ser opuesta á lo preceptua-
do sobre la materia, v i c i a ios citados 
documentos en los casos en que haya 
de serv i r de base para e x i g i r respon-
sabilidades, esta S e c r e t a r í a , a rmoni -
zando lo dispuesto en el a r t í c u l o 54, 
párrafo tercero del Reglamento, con 
las exigencias del servicio, ha resuelto 
que para lo sucesivo los inspectores se 
abstengan de separar del ta lonar io n i 
entregar los "Conduces' ' mientras és tos 
n© sean firmados precisamente por el 
fabriqaute ó su apoderado, bajo la res-
ponsabi l idad consiguiente si se que-
branta esta d i s p o s i c i ó n . 
A s i m i s m o se advier te que deben e x i -
girse iguales formalidades respecto á 
las " G u i a s " que se exp iden en las Des-
t i ler ías , las cuales deben firmarse 
siempre por los fabricantes ó sus apo-
derados y por e l receptor directamen-
te interesado en las mismas y á quien 
según e l reglamento corresponda el de-
recho de a d q u i r i r los alcoholes l ibres 
del Impuesto . 
L o que se pub l i ca en la Gaceta para 
general conocimiento. 
Habana, D ic i embre 27 de 1005. 
Guillermo Chaple y R. 
Subsecretario de Hacienda. 
H a n caido l l uv i a s en bastante abun -
dancia por todo el t é r m i n o de Cienfne-
hos, y por consecuencia han i m p e d i d o 
á algunos centrales comenzar la mo-
lienda, y obligado á otros que la te-
n í a n empezada á suspenderla. 
E l a z ú c a r de la nueva zafra conduci-
do hasta el d ia 27 á los tres puertos 
que abarcan las paralelas de la " O u -
ban Centra l R a i l w a y s C o m p a n y " , su-
man 4,812 sacos, á saber: 
A Cienfuegos 2,072 
„ C a i b a r i é n 1,720 
Sagua (consumo) 320 
Los s e ñ o r e s A m é z a g a y C*. de Sa-
gua, han exportado por el vapor cuba-
no " P a l o m a " , para Nueva Y o r k : 2,221 
sacos de a z ú c a r de l a zafra pasada. Con 
dichos sacos suman las exportaciones 
de 1005, 640,341 sacos, uo quedando 
por expor ta r un solo saco. 
DE PROVINCIAS 
S A N T A C L A R A 
LOS ESPAÑOLES EN SAIsXTI SPIRITUS 
S e g ú n vemos en M Fénix , de Sancti 
Spiritus, fué un acontecimiento social 
l a inaugurac ión—ver i f i cada el martes— 
del e s p l é n d i d o edif icio propiedad de la 
Colonia E s p a ñ o l a de aquella c iudad . 
B l local, apesar de su a m p l i t u d , re-
snltaba p e q u e ñ o para contener la ex-
traordinaria concurrencia qne a l l í se 
diera cita, anhelesa del pleno disfrute 
de tan grata fiesta. 
L a nave p r i n c i p a l y la inmedia ta es-
taban invadidas por h e r m o s í s i m a s da-
mas. 
Tras una boni ta s in fon ía , ejecutada 
por la Banda I n f a n t i l , s u b i ó á la t r i b u -
na el presidente de la i n s t i t u c i ó n s e ñ o r 
B . Ra imundo Rubio , pronunciando el 
discurso de apertura, en el cual conden-
só de magis t ra l manera la h is tor ia de 
la Asoc iac ión , que tan acertadamente 
preside; los alientos y esperanzas que á 
todos los asociados an iman, y las nobles 
aspiraciones que abr igan los dignos h i -
jos E s p a ñ a en la j o v e n R e p ú b l i c a cu-
bana. 
D e s p u é s , el Sr. D . C á n d i d o Herrero 
tocó a l piano la rapsodia h ú n g a r a , y 
una m a l a g u e ñ a s de Nogues; las s eño r i -
tas A m a l i a M e v i l l e y Fe L u y a , y las 
n i ñ a s Pastora G a l í é Isabel Tr igueros , 
reci taron p o e s í a s ; l a s e ñ o r i t a Sof ía Fer-
n á n d e z y el Sr. H e r r e r o cantaron un 
dúo con a c o m p a ñ a m i e n t o de piano por 
la s e ñ o r i t a Servauda F e r n á n t l e z , ee-
rrándose la parte l i t e r a r i a de la fiesta, 
con el coro de la Mascotta, cantado por 
las s e ñ o r i t a s Fany Remmer, Jacobita 
E r ro , Isabel Chiner, M a r í a Teresa Ver-
són, Tomasita Zamora, Teresa G a r c í a 
Rublo , Blanca P é r e z , Ju l i e t a Sena, Ser-
r a n d a y Sofía F e r n á n d e z . 
Todos fueron m u y aplaudidos, ter-
minando la fiesta con un baile á los 
acordes de. la orquesta de Justo A l r a -
rez, s in dejar decaer el entusiasmo y 
entre los m á s fervientes votos por ía 
v ida p r ó s p e r a y feliz de la prestigiosa 
I n s t i t u c i ó n de la Colonia E s p a ñ o l a . 
al oleo y 
con marcos de novedad, dora-
dos y barnizados, se hallan en 
gran variedad y de mucho 
gusto en casa de 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C -2313 Id 
ASUNTOS VAMOS, 
E N PALACIO 
M á s de ciento ve iu t i c inco maestros 
de ambos sexos, de las Escut-las de 
Chicago, Estados Unidos , han v i s i t ado 
hoy al s e ñ o r Presidente de la R e p ú -
bl ica . 
EEPRESENTACIÓIf 
E l A lca lde M u u i c pa l , s e ñ o r Bona-
chea, ha delegado en i u Secretario par-
t icular , s e ñ o r L a t o r n , para que lo re-
presente en el e n t i e i ^ del s e ñ o r don 
Sa turn ino M a r t í n e z . • 
D icha A u t o r i d a d M u n i c i p : 1, a ;-;e 
diendo al ruege que le d i r i g i ó t i v> n t r o 
As tu r iano , ha dado las ó r d e n e s par;¡ 
que el ent ierro del que fué nuestro que 
r i d o amigo don Sa turn ino M a r t i n e / 
pueda pasar por el paseo de Carloa I I I . 
MARCAS Y P A T E N T E S 
Por la Secretaria de A g r i c u l t u r a . 
I n d u s t r i a y Comercio se han hecho la 
inscr ipciones de las patentes y marcan 
nacionales siguientes: 
A l Sr. Joseph A . Spr inger coin< 
apoderado del Sr. E m i l Lawrence O p -
permann, patente por "Mejoras en l ; . 
f a b r i c a c i ó n de placas para batería.» 
e l é c t r i c a s secundarias". 
A l Sr. S e r a f í n Ar i a s , patente poi 
" U n o s medios de i n c l i n a r y retener 
los carros de c a ñ a sobre el conduc tor" . 
" V i ñ e t a " y " L i l i " , r e n o v a c i ó n de 
la marca y de dos dibujos industr ia les 
para tabacos, por el Sr. Manue l Ro-
d r í g u e z . 
" .Nata l ia" , r e n o v a c i ó n de la marca 
y de dos dibujos indust r ia les para ta-
bacos, por los Sres. N i c o l á s Roiz y C? 
Se ha tomado r u z á n de haber pasado 
á la propiedad de los Sres. P é r e z y 
Planas, la marca para chocolates t i t u -
lada " F e r r e r " . 
Se ha negado á los Sres. H . Upraann 
y C* la r e n o v a c i ó n de la marca para 
tabacoá t i t u l ada " A l b e r t a " . 
I d e m al Sr. Trespalacios, la patente 
de i n v e n c i ó n por " U n modelo indus-
t r i a l para cajas de carros y car re t i l las 
de cuat ro ruedas" . 
l A JUNTA DE ESCRUTINIO 
M a ñ a n a , á l«s tres de la tarde, c o n -
c u r r i r á n ú Palacio A ofrecer sus respe-
tos y despedirse del s e ñ o r Presidente 
de la R e p ú b l i c a , los s e ñ o r e s que fo r -
maban la Jun ta de Esc ru t in io , con su 
presidente s e ñ o r L á m a r á la cabeza, 
por haber t e rminado con el cometido 
para que fueron nombrados. 
JUNTA G E N E R A L 
L a " U n i ó n de Vendedores de Taba-
cos y Cigarros de la H a b a n a " celebra-
r á j u n t a general reglamentar ia , d e 
elecciones, m a ñ a n a , s á b a d o , á las siete 
de la noche, en el edif ic io social : Cam-
panario. 2 2 L Las vacantes que resul-
tan y deben cubrirse son las de Secre-
ta r io general, Vicesecretario, c inco vo-
cales y cuatro suplentes. 
L a A a s o c i a c i ó n de que se t r a t a ha 
logrado consolidarse y a d q u i r i r j u s t i f i -
cado c r é d i t o , y po r lo mismo, tiene 
impor tanc ia la j u n t a de que se t ra ta , é 
impor t a á los accionistas la concur ren-
cia a l acto. 
UN PRESO 
Los detectives s e ñ o r e s M é n e n d e z y 
G o i c u r í a que h a b í a n i do á Méj i co , re-
gresaron esta m a ñ a n a en el v a p o r i / o n í -
serrní , t rayendo a l procesado E l p i d i o 
Pellet ier . 
CENTRO GENERAL DE VACUNA 
E n el Vedado, calle 19, esquina á D , 
se vacuna todos los s á b a d o s , de tres á 
cinco, g ra tu i t amente . 
EL TIEMPO 
Habana, Dirie.mbre 2S de 1905. 
E n la oficina de la Es tac ión Meteoro-
lógica de la Uepúbl ica , ae nos han facili-
tado los siguientes datos sobre el estado 
del t iempo durante el d í a de ayer: 
M á x Mín Med 
19.3 T e r m ó m e t r o c e n t í g r a d o J 2 7 . 2 
Tens ión del v a p o r de| 
agua, m . ra 120.3515.16 
Humedad relat iva, tan-l 




ra. ra 1 4 p . ra. 757.88 
Vien to predominante S. 
Su velocidad raedia: ra. por se-
gundo 6.7 
Total de k i l ó m e t r o s 570. 
L l u v i a , ra. ra 7.0 
Pbvlftespaaola.... de 83>/ á 8 3 ^ V . 
Oatd.riüa de 87 á 8 S V. 
Billetes B . Esoa-
aol de 4 á 4 ^ V. 
Oro a m e r i c a n o ) . 109!!/ 
contra eepailoL | ae luy /« A l o y ^ 
Oro amer. contra 1 * QA o 
plata espaflola. J a ,4U r -
Gen ta n es á f;.2S plata. 
E n cantidades,, á 6.30 plata. 
Luises „ á 6.01 plata 
E n cantidades., á 6*02 plata 
E l ^eso americi-1 
no en plata es- l á 1-30 V . 
paflola | 
Habana, Diciembre 29 de 1905. 
l«\1nd«iit« Harítino 
E n la m a ñ a n a de hoy entraron en 
puerto el vapor e spaño l 4 'Montserrat," 
procedente de Veracruz con carga y pa-
eajeros y el a l e m á n " H o l s t e i n " de Car-
tagena con cargamento de ganado. 
A y e r salió para Maracaibo la goleta 
venezolana "Saeta" y hoy el vapor ame-
ricano " M a r t i n i q u e . " 
G A N A D O 
E l vapor a l e m á n " H o l s t e i n " , i m p o r t ó 
de Cartagena para los Sres. Diego Mar-
t í nez y Comp. 475 reses. 
P O L I C I A 
E n lá casa de Socorro de Regla fué 
aslstfao Thomas liuttes tripulante del 
vapor "Areola", de una herida en la 
oreja derecha que se causó al darse una 
caída-
e s t a d o s i m m 
Servicio de la Prensa Asodad» 
D E HOY 
I N F O R M E 
W s h l n g t o n . D i c i e m b r e 2 9 . — H a 
á . presentado hoy al Congreso el in -
ír iue de la C o m i s i ó n á cuyo cargo co-
re la c o n s t r u c c i ó n del C a n a l de P a -
in iuá . 
Dlcbo informe comprende todas las 
eyes, ó r d e n e s y acuerdos p r o m ú l g a -
los relativos a l mismo C a u a l a s í co-
no uu resumen, hecho por el l u g e -
aiero Jefe , de las condiciones en (¿ue 
e encuentran actualmente las d iver-
is divisiones y oficinas <lel D e p a r t a -
uento de l u g e u i e r í a y Oi iras y una 
•e lación de sus deberes y del trabajo 
'Jeoutado por ellas desde 1 ? de F e -
)rero de 1 9 0 5 á l a fecha. 
Durante el pasado mes de X o v i e m -
tre, t rabajaron en las obras <lel C a -
lai 17 ,000 hombres contra 3 , 5 0 0 en 
iirnaJ mes del afii> pasado. D a estos 
17,000 hombres, 11,;$00 estaban em-
pleados en el Depar tamento de Inge -
nier iá y Obras; 2 , 6 O 0 en las ofteinas 
le materiales y 3 , 0 5 0 en las seccio-
nes de A d m i n i s t r a c i ó n y San idad . 
H a b í a a d e m á s 4 6 hombres t r a b a -
jando en la oficina del A u d i t o r y 21 
en la P a g a d u r í a . 
D e estos 17 ,000 hombres 2 , 7 0 5 de-
vengaban sueldos eu oro y 1 4 , 2 5 0 
jornales en plata. 
Se ca lculaba en aquel la fecha en 
l , 5 O 0 el n ú m e r o de amer icanos de la 
raza b lanca que h a b í a en el I s tmo y 
el personal del f errocarr i l i n t e r o c e á -
nico c o m p r e n d í a unos 2 , 5 0 0 hom-
bres, exclusives de los 17 ,000 que es-
taban a l servicio de l a C o m i s i ó n del 
C a n a l . 
E l problema m á s importante que 
tiene la C o m i s i ó n que resolver es e l 
que se relaciona con el reclutamiento 
de trabajadores expertos , p u e s , s i 
bien se p o d r í a conseguir en las Is las 
tropicales cercanas un n ú m e r o sufl-
ciente de hombres, como dejan mucho 
que desear respecto á sus apt i tudes , 
en easo de que é s t a s no pudieran de-
sarrol larse m á s de lo que lo han sido 
hasta el presente, s e r í a preciso bus-
caa en otras partes u n a clase de t r a -
bajadores aptos y que l lenen mejor 
las eondiciones requer idas . 
L o s jornales que se pagun en la ac -
tual idad v a r í a n entre S O c t s . y $ 1 - 0 4 
en moneda a m e r i c a n a . 
E l 8 0 por 1 0 0 de los actuales t r a -
bajadores son y sesruiráu siendo ex-
tranjeros y á la mayor parte de l 2 0 
por 1 0 0 restante, no son aplicables las 
leyes qne r e c u l a n el trabajo en los 
Es tados Unidos, porque pres tan sus 
servicios en las oficinas, como emplea-
dos, inspectores de los trabajos ó 
d e s e m p e ñ a n otros destinos análosiros. 
Ta le s son los trabajadores que l a 
C o m i s i ó n tiene qUe emplear , conce-
d i é n d o l e s el beneficio de l a ley de las 
ocho horas, de l a cua l n i n g ú n conoci-
miento t e n í a n muchos de ellos antes 
de desembarcar en el I s tmo, lo que 
a u m e n t a r á innecesar iamente en 2 5 
por 100 , por lo bajo, el costo total de 
la c o n s t r u c c i ó n del C a n a l . 
P o r este motivo, opina la C o m j s i ó n 
que el Congreso h a incurr ido en un 
grave error a l suje tar l a c o n s t r u c c i ó n 
del C a n a l á leyes que no sean precisa-
mente las de P o l i c í a y Sanidad , y r e -
comienda fuertemente que se dejen 
sin efecto en el I s t m o a q u é l l a s que se 
refieren á las ocho horas de trabajo, á 
la p r o h i b i c i ó n de l a e m i g r a c i ó n ch ina 
y todas las d e m á s que h a n sido plan-
teadas en beneficio exclusivo de los 
obreros americanos. 
E n los once meses, comprendidos 
entre i . o de E n e r o y 1. o de D i c i e m -
bre de 1 9 0 5 , el Gobierno h a nombra-
do 2 . 7 2 5 empleados p a r a las oficinas 
de las obras del C a n a l , y d e é s t o s , 
2 . 0 4 3 han tomado p o s e s i ó n de sus 
respectivos destinos, habiendo dejado 
los d e m á s , por un motivo x\ otro, de 
presentarse d e s p u é s de nombrados. 
L a s obras ejecutadas en e l mismo 
p e r í o d o de este lado del A t l á n t i c o , 
comprenden: un m i l l ó n de yardas c ú -
bicas de t i erra e x t r a í d a del Paso de 
la Culebra; se h a n levantado los p l a -
nos p a r a la c o n s t r u c c i ó n en C o l ó n de 
un puerto exterior con en trada d irec-
ta a l C a n a l , que h a sido dragado en 
ambas extremidades , tan lejos como 
sea posible mientras no se acuerde 
definitivamente l a clase de cana l que 
se h a de construir; se h a n sacado i n -
fructuosamente á subasta p ú b l i c a las 
obras de ensanchar y profundizar el 
C a n a l de este lado del A t l á n t i c o , á fin 
de poder ut i l izarlo p a r a el transporte 
de materiales; pero en vista de ser 
muy elevados los precios pedidos por 
los pocos l ic itadores que se presenta-
ron, sus proposiciones fueron recha-
zadas, a t r i b u y é n d o s e este fracaso á 
la Calta de haber sido suficieutemente 
anunciadas las subastas, y e l poco 
tiempo que t r a n s c u r r i ó entre l a fecha 
de los anuncios y la de l a a p e r t u r a de 
los pliegos; se h a n pract icado nuevos 
estudios para los trabajos, cuya l i s ta 
antecede, y l a c o n s t r u c c i ó n en G a -
tum. B o h í o y G a m b o a , de malecones 
p a r a contener las innudacienes del 
rio Cbagres; se h a n hecho t a m b i é n 
estudios sobre l a p e r f o r a e i ó n de l a 
liorna (Jel T i r g e , con objeto de aver i -
guar si pasando el C a n a l por dicho 
punto, se p o d r í a acortar su longitud, 
no habiendo resultado satisfactorios 
los estudios; se a l i s t ó u n a de las a n t i -
guas dragas francesas p a r a profun-
dizar l a entrada de P u e r t o C r i s t ó b a l , 
y lanchas remolcadas l levaron á a l ta 
mar, en donde la arro jaron , la t i erra 
sacada del fondo de d icha b a h í a . 
D e l lado del Pacifico no ]>u dieron 
ser tantas n i tan importantes las 
obras real izadas , por haber sido u n a 
r ó m o r a á los trabajos l a cuarentena 
establecida en B o c a del T o r o contra 
la peste b u b ó n i c a ; s in embargo, algo 
se h a hecho, pues se construyeron 
varios malecones y grandes d e p ó s i t o s 
eu A n c ó n , E a C u l e b r a , E a B o c a y 
algunos otros puntos para s u r t i r de 
agua potable á P a n a m á , C o l ó n y la 
Zona del Canal ; e s t á n muy ade lanta-
das las obras del a lcantar i l lado 
de P a n a m á y todos los caminos que 
conducen á dicho puerto h a n sido 
debidamente reparados , e n c o n t r á n -
dose hoy en muy buen estado. 
Se han í f a s t a d o en estas obras y es-
tudios los 10 millones de pesos, p r i -
m e r a a s i g n a c i ó n á cuenta de los 1 4 5 
millones del c r é d i t o que h a concedi -
do el Congreso p a r a la c o n s t r u c c i ó n 
del Cana l , de a c u e r d o con los planos 
y presupuestos que le p r e s e n t ó l a Co-
m i s i ó n que estuvo al frente de las 
obras de 1 8 9 9 á 1901. 
I M P O N E N T E C E R E M O N I A 
R o m a , Dic iembre . í ? í > . - - A n u n c i a el 
p e r i ó d i c o I t a l i a que en E n e r o ven-
d r á á esta c iudad la pr incesa E n a 
E u g e n i a para i n g r e s a r en el seno de 
la r e l i g i ó n c a t ó l i c a ; que s e r á baut i za -
d a en la b a s í l i c a de San P e d r o , por el 
Arzobispo Stoner, que es el prelado 
i n g l é s de m á s e levada c a t e g o r í a que 
se hal la actualmente en esta c i u d a d 
y que p r e s e n c i a r á la imponente cere-
monia M o n s e ñ o r M e r y del V a l , Se-
cretar io de E s t a d o del Vat i cano . 
A N U N C I A N D O L E V A N T A M I E N T O 
Viena , Diciembre 2 9 . - - E 1 gobier-
no otomano h a notificado al de A u s -
t r i a - H u n g r i a , que el C o m i t é R e v o l u -
cionario macedonio establecido en 
B u l g a r i a , e s t á preparando u n levan-
tamiento general que se e f e c t u a r á en 
la Macedonia durante la p r ó x i m a 
pr imavera y se agrega en la nota, que 
T u r q u í a considera como deber suyo 
l l a m a r sobre el peligroso movimiento 
que se prepara la a t e n c i ó n de las po-
tencias , á fin de que estas den cerca 
del gobierno b ú l g a r o los pasos necesa-
rios para evi tar que se l leven á efec-
to los proyectos del citado C o m i t é . 
F E A C A S O 
V a r s o v i a , D i c i e m b r e 2 9 . — H a r e -
sultado infructuosa la tentat iva de 
los directores de las huelgas en Polo-
nia para impedir que c o r r a n los t re -
nes ferrocarri leros , pues l a m a y o r í a 
de estos c o n t i n ú a pres tanto sus ser-
vicios como de costumbre. 
C O N F L I C T O I N T E R N A C I O N A L 
Londres , D i c i e m b r e 2 9 . - - E n des-
pacho de San Pe ter sburgo , a l T imes , 
se anunc ia que hay m u c h a t irantez 
en las relaciones entre A l e m a n i a y 
I l u s i a y se teme que del l evantamien-
to de las provincias de l B á l t i c o r e s u l -
te un grave conflicto i n t e r n a c i o n a l . 
F I E B R E A M A R I L L A 
Galveston, Tejas , D i c i e m b r e 29.— 
E l c iudadano amer icano P a t r i c k 
F o x . que, procedente de C u b a , l l e g ó 
a q u í el domingo pasado, f a l l e c i ó ano-
che de fiebre amari l la , 
C O R T A N D O A B U S O S 
R o m a , D i c i e m b r e 2-9.—Con motivo 
de los abusos cometidos por ciertos 
americanos con las car tas de aud ien-
cias concedidas por e l P a d r e Santo, 
é s t e h a dispuesto que eu lo sucesivo 
los americanos que deseen ser r e c i b i -
dos en audienc ia por é l , d e b e r á n ser 
recomendados por los Obispos de sus 
respectivas d i ó c e s i s ó presentados por 
a l g ü n f uncionario importante del V a -
ticano. 
E X I S T E N C I A S D E A Z U C A R E S . 
2sueva York, Diciembre 29.—Las exis-
tencias de azúcares crudos en poder de 
los importadores de este puerto, suman 
hoy 63,164 toneladas, contra n inguna en 
ij^ual fecha el a ñ o pasado. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Diciembre S9. — A y e r 
Jueves, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 1.408,900 bonos y 
acciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
Los ingleses y los belgas, 
grandes maestros en beber cer-
veza, han concedido en sus ex-
posiciones el primer premio á 
la de L A T R O P I C A L . 
Sección Mercantil 
Loiya de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
Almacén: 
235 Bj cerveza Tropical, J8.50 b. 
50 Cj Melocotón Pierrot, f5.50 c. 
15 ctes. manteca Pura Partelera, f 13 qt. 
5i3 jamones Internacional, f 12.50 qt. 
ló pipas vino tinto Fortuna, t58 p. 
20i2 „ „ „ „ f29 1a8 2i2. 
25i4 ,. . „ „ „ f30 loa 4i4. 
20 Cj vino Albricias, |4 c. 
50 pipas vino tinto Torregrosa, f59 p, 
40i4 „ „ „ $60 los 4^. 
30 Ci chocolate. A, S30 qt. 
45 „ „ Ó, $45 qt. 
40 C[ vino Rioja Izquierdo, $4 c. 
45 „ „ „ „ mif4.20c. 
PUERTO DE LA. HABANA 
BUQUES DE TRA.VE3IA. 
LLEGADOS 
Dia 28: 
De Buenos Aires y escalas, en 33 días, vp. ing. 
Etona, cp. Davies, ton. 2494, con tasajo y 3 
pasajeros á J . Balcells y Cp. 
De Norfolk, en 4 días, gol. am. Future, cp. Me 
Donald, ton. 613, con madera á S. Prats. 
Dia 29: 
De Cartagena, en 6 días, vap. alm. Holstein, 
cp. Foretwarí , ton. 1321, con ganado á C. 
Rey na. 
De Veracruz, en 2 días, vp. alm. Montserrat, 
cp. Zaragoza, ton. 4075, con carga y 93 pa-
sajeros á M. Otadny. 
E . P . D, 
[i i D. imm 
Y M A R T I N E Z 
Mleintiro íe esta <1AsociacióIl,, 
H A F A L L E C I D O 
Ruego por este medio á 
los miembros de la ^Aso-
ciación" se sirvan concu-
r r i r al acto del entierro 
de tan distinguido compa-
ñero que se efectuará hoy 
viernes, 29, á las cuatro de 
la tarde. 
Casa mortuoria: Calzada 
del Monte n*? 40. 
Habana, D i c i e m b r e 29 de 1905. 
El Presidente, 
Alfredo Martin Morales 
SALIDOS 
Dia 28: 
Maracaibo, gol. venezolana Saeta. 
Dia 29: 
Cayo Hueso, vp. am. Martinique. 
AVISOS RELIGIOSOS 
SAN IGNACIO 136. 
E l domingo 31 de Diciembre de 1905 y el 
r del año 1906 tendrá lugar en nuestra Cani 
lia la exposición de las Cuarenta Horas clel 
Stmo. Sacramento. Se ganan indulgencia pie-
naria. con las condiciones ordinarias. 
Invitamos á los fieles á acompañar á Jesús 
en tan Augusto Sacramento. 
Las Adoratrices de la Preciosa Sangre 
IsOTA: Se suplica una limosna para el 
alumbrado del Stmo. Sacramento. 
18108 t3-29 m2-30 
IGLESIA D E LA V. 0. T E R C E R A 
DE SAN FRANCISCO. 
E l día primero de año, á la una p. m. tenflr^ 
lugar el Capítulo general, según la Regia, con 
plática del R. P. Comisario, leyéndose des-
pués por el hermano Secretario la memoria 
reparto de Patronos y lo demás que ordena el 
ceremonial. En dicho día se dará la Bendición 
Popal concedida por S. S. León X I I I en su 
Constitución "Misericor Dei Filius." 
Se suplica la asistencia de los Hermanos 
E l Hermano Ministro. 18416 2t-29 2m-30 
E. P. D. 
El Sr. Sirio Marte 
y Martínez 
H A F A L L E C I D O 
L a Sociedad de Socorros 
M u t u o s ^Kues t r a Seflora del 
Bnen Socor ro" , i n v i t a á to-
todos sus asociados para que 
concurran a l ent ier ro de su 
Presidente de Honor , hoy 
viernes 29. á las 4 de la t a r -
de á la casa mor tuor i a , Cal-
zada del Monte n ú i n . 40, pa-
ra a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a l 
Cementerio General. 
Habana 28 de Dic i embre 
de 1905. 
1S356 
L a Directiva. 
U-ia ml-29 
a ñ siiii Mili Y • 
Socio Faniaior íe la Socieiai Alónima ''La RepMora," 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, viernes 29 del corrien-
te, á las cuatro de la tarde, la Junta Directiva invita á los 
accionistas de la misma, para que se sirvan acompañar el 
cadáver desde la casa mortuoria. Calzada del Monte nu-
mero 40, al Cementerio General. 
Habana 29 de Diciembre de 1905. 
Presidente, José Fernández López—Vicepresidente, Eustaquio Alonso Forcé-
lledo—Tesorero, Celestino Camino Sánchez—Vocales, Francisco M. Lavandera, 
Alvaro Suárez, Mariano Sánchez, Evaristo Palacios, José Fernández, Jesús Fer -
nández, Luciano Fernández, Rosendo Cuesta, Francisco Pérez, Pedro Díaz, José 
Mántaras, Constantino Menéndez, Felipe Salas, Celestino Menéndez—Secretario, 
Emilio de los Heros. 
18387 lt-29 lm-29 
Saturnino Martines y Martines 
Expresidente Titular y Presidente de Honcr del Centro Asturiano 
de la Habana 
Y dispuesto su entierro para hoy Viernes, 29, á las 
cuatro de la tarde, el Presidente y la Junta Directiva del 
Centro Asturiano invitan á los socios del mismo para acom-
pañar el cadáver al Cementerio de Colón. 
Habana 29 de Diciembre de 1905. 
E L P R E S I D E N T E , 
jpáañ partees y (Sonde. 
c 2399 1-29 
D I A E I O D E L A M A R I N A . - E d i c i ó n de l a t a rde .—Dic iembre 29 de 1905. 
i EN EL ATENEO 
L a rec t i f i cac ión del sefior Varona, 
in ic iador del interesante debate, que 
ya toca á su fin, sobre la conveniencia 
de r e s t r ing i r el sufragio en Cuba, fué 
como hemos dicho en la e d i c i ó n de la 
m a ñ a n a , b r i l l a n t í s i m a . 
E l s e ñ o r Varona con palabra fácil y 
persuasiva d i jo que su deseo era el de 
que quedaran los oyentes bajo la i m -
p r e s i ó n de palabras tan autorizadas co-
mo las que han terciado en la contro-
versia. Pero un deber de co r t e s í a hacia 
esos mismos contradictores, que con 
tanta c o n s i d e r a c i ó n y respeto le han 
tratado, le obl iga á responder b reve -
mente á los m á s fuertes y a l parecer 
incontrover t ib les argumentos. 
l í o es posible seguir a l s e ñ o r V a r o -
na en sus erudi tas amenas y s iempre 
sabias disquisiciones. La falta de espa-
cio t a m b i é n i m p o s i b i l i t a que hagamos 
un buen extracto de su gran discurso. 
A d e m á s , de no ser publ icado í n t e g r a -
mente, el lector no p o d r í a formar exac-
ta idea del mismo. 
B á s t e n o s decir que la p e r o r a c i ó n d u -
FÓ hora y media jus t a y que el s e ñ o r 
V a r o n a a l conc lu i r oyó una salva de 
entusiastas y merecidos elogios. 
Las rectificaciones c o n t i n u a r á n en la 
noche de hoy. H a n tomado turno en 
ellas los doctores A l f r edo Zayas y Oc-
t av io A v e r h o f f . 
la mera i w r n 
a i ffií 
Sr Director del DIARIO DE L A MAP.IXA. 
Habana. 
D i s t i n g u i d o Sr. 
Acabo de ler en la e d i c i ó n de l a ma-
ñ a n a de su i lus t r ado d ia r io , correspon-
diente a l 23 del que cursa, un a r t í c u l o 
t i t u l a d o ' 'Por los vegueros", en el que, 
á grandes rasgos, se hace un bosquejo 
de la actual y pavorosa s i t u a c i ó n de la 
p r o v i n c i a de P ina r del E í o , con mot i -
vo de la p é r d i d a de la cosecha del ta-
baco á consecuencia de las torrenciales 
l l uv i a s de estos d í a s : y c o n s i é n t a m e 
que, á t í t u l o de cosechero de l a r ica 
hoja, y como i n d i v i d u o amante del 
progreso ma te r i a l y mora l de V u e l t a 
Aba jo , le fe l ic i te por haberse hecho 
eco, á t i e m p o oportuno, del m a l que 
hoy nos agobia, y pedido prontos re-
medios para a l i v i a r un tanto el mismo. 
Precisamente cuando yo me entrega-
ba á l a a rdua tarea de buscar una so-
l u c i ó n r á p i d a y eficaz que s i rv ie ra de 
l e n i t i v o á la miseria en que quedan los 
agr icul tores vueltabajeros, v i n o su 
b ien insp i rado a r t í c u l o á prestarme 
alientos en los fines que me h a b í a pro-
puesto. 
Y he a q u í porque yo, sin condicio-
nes p e r i o d í s t i c a s de n i n g ú n g é n e r o y 
Q V E M O D U L A N L A S V O C E S , 
Unicos en Cuba. Son una ma-
ravilla del arte moderno. 
No hay nada que se le iguale, 
ni en voces n i en perfección, para 
que funcionen solo se necesita to-
car un simple botoncito. 
Se pueden ver á todas horas 
en los almacenes de 
J . BORBOLLA COMPOSTELA 58. 
c 2312 I d 
DE LA HABANA 
C O M I S I O N D E O B R A S . 
bea^etaría. * 
CONCURSO B E H I E R R O FORJADO. 
Se recuerda á l a s personas interesadas en 
este concurso, que el día 2 de Enero próximo, 
se vence el plazo para la presentación de sus 
trabajos, los que serán recibidos en la fecba 
mencionada en la forma que se determina en 
•1 pliego de Bases del mencionado concurso. 
Habana 26 de Diciembre de 1905.—El Secre-
tarlo. F. Torrens. 18257 ml-31 t6-27 
solo impulsado por el bien general , 
vengo á sol ici tar de V d . que me pe r -
mi t a exponer por medio de su l e í d o 
p e r i ó d i c o m i humi lde o p i n i ó n sobre 
el par t icular , o p i n i ó n que si carece de 
au tor idad tiene en cambio la ventaja 
de ser fruto de la experiencia que du-
rante largos a ñ o s he obtenido en el c u l -
t i vo del tabaco. 
Indudablemente lo ocur r ido supera 
en sus efectos á la t e r r ib le i n u n d a c i ó n 
de 1SS2—de que habla el a r t i c u l i s t a -
p o r q u é si bien es cierto que entonces 
se p e r d i ó totalmente lo que á la sazón 
estaba sembrado, no lo es menos que 
esto s u c e d i ó en el raes de Octubre, es 
decir, cuando t o d a v í a no se h a b í a 
p lantado toda la cosecha, y hubo, por 
lo tanto, t iempo de replantar lo pe rd i -
do y sembrar lo pendiente, cosa que 
s iempre fué un a l i v i o para el veguero 
y el refraccionista; pero es bien d i s t i n -
to el caso de hoy, donde m á s del oO 
por 100 se ha perd ido y el que queda 
sobre el campo seguramente que tam-
b i é n ha sufr ido bastante, siendo im-
pract icable la idea de una nueva cose-
cha por lo avanzado de la é p o c a y la 
fal ta general de posturas. 
De suerte que, actualmente puede y 
debe considerarse perd ida toda el la . 
Veamos ahora cuales son los medios 
m á s adecuados para salvar la cr is is en 
que nos hallamos. 
A m i j u i c i o no hay m á s que uno: la 
e jecuc ión inmedia ta y s i m u l t á n e a de 
las obras p ú b l i c a s proyectadas para 
esta P rov inc i a . A saber: las que figu-
ran en el presupuesto o rd ina r io de 
1905 á 1906, y las que resultan del 
c r é d i t o de $400,000 que a ú n no ha vo-
tado el Senado. 
Y e x p l i c a r é porque esto es lo m á s 
conveniente. 
E n p r i m e r t é r m i n o un socorro en v í -
veres ó dinero s e r í a imprac t icab le é 
improcedente á todas luces; porque el 
veguero que, por lo general tiene gran-
des compromisos contraidos á cuenta 
de la cosecha, se v e r í a en una s i t u a c i ó n 
m u y angustiosa al no poder, por una 
parte reponerla por ser ya tarde, y por 
la Otra carecen de todos los medios pa-
ra desembarazarse; mientras que con 
el trabajo p o d r á , a l menos encontrar 
un gran a l i v i o . 
A d e m á s , para que ese socorro fuera 
equi ta t ivo , s e r í a menester comprobar 
en cada caso y local idad q u i é n e s eran 
los i nd iv iduos realmente necesitados; y 
esta labor, á nadie se le oculta, se pres-
ta á grandes errores é injusticias, por-
que todos p e d i r í a m o s y s e r í a n insufi-
cientes los mil lones del Tesoro. 
H a y , pues, que descartar ese socorro. 
L a naturaleza misma de los vuel ta-
bajeros, tan amantes de l trabajo, se 
opone á ello. Y debemos i m p u l s a r el 
desarrollo d é l a ag r i cu l t u r a con elemen-
tos que sean m á s fecundos y p o s i t i -
vos. 
K e c u é r d e s e que la p r o v i n c i a q u e d ó 
asolada por la guerra, y no obstante 
Glím Ss cami sila 
DEL 
B u e n o s A i r e s n . 1, H a b a n a . 
Horas de consulta de sol á sol, y desde V. de 
Diciembre 905, son gratis. 
c 224o 26-8 D 
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filis v Hernias ó oue-
braduras. 
ContmltaK de 11 a 1 r de 3 a I . 
4 » H A B A STA 4 9 
c 2572 Id . 
Hataiia. 
SECRETARIA 
A m o r t i z a c i ó n d e l E m p r é s t i t o . 
A la una de la tarde del día 30 del mes ac-
tual, tendrá lugar en el Salón de Sesiones del 
Banco Español de la Ibia de Cuba, el tercer 
Sorteo para la Amortización del Empréstito 
de $250.000, concortado con dicho Estableci-
miento de crédito, por escritura pública de Vi 
de Julio de 1902. 
La amortización será de 18 cédulas hipote-
carias de la Serie A. y 53 de la Serie B., (Cláu-
sula 24 de la escritura.) 
No siendo posible cumplir literalmente la 
cláusula 1X. de la escritura en que se prescribe 
se hagan dos sorteos, uno para cada Serie, y 
que cada bola represente diez números conse-
cutivos, porque salta á la vista, cotejando d i -
cha cláusula con la Tabla de Amortización, 
comprobado con lo que sucede para este Sor-
teo, que siendo unas veces impares las cédulas 
y otras veces mayor que los múltiplos de diez, 
las que deben sortearse, no puede quedar su-
jeto este Sorteo á la sola elección de una bola 
por cada diez números. 
Por lo expuesto, el Consejo del Banco, acor-
dó, y la Directiva de la Asociación aceptó el 
acuerdo; que se sorteen tantas bolas como nú-
meros de cada Serie debe comprender la amor-
tización; ó sea en esto Sorteo, extrayendo 18 
bolas para la Serie A y 53 por la Serie B. y en 
igual forma en casos semejantes. 
Lo que de acuerdo con el Banco Español y 
por el de la Directiva de ésta, se hace público 
para general conocimiento. 
Habana 28 de Diciembre de 1905.—El Secre-
tario, M . Panlagua. 18225 5t-25 
ser menores y m á s d i f íc i les los medios 
de r e e o n s t r a c c i ó u , á los pocos meses de 
hecha la paz, nuestros campos h a b í a n 
recuperado, merced a l trabajo constan-
te y . laborioso de los vueltabajeros su 
ant iguo esplendor. 
E s t á prohado que las limosnas lejos 
de d i s m i n u i r la miseria, crean mayor 
n ú m e r o de indigentes. 
Y si con el trabajo el hombre se ele-
va y d igni f ica y combate á su te r r ib le 
enemigo de siempre, la miseria, venga 
en buena hora ese trabajo, que la opor-
tun idad es excelente. 
P o d r á haber intereses part iculares á 
ios que no satisfaga esta so luc ión , pero 
hay que estudiar el problema desde un 
punto de vis ta general. 
U n a vez que se pongan en e jecuc ión 
las obras proyectadas, la P r o v i n c i a re-
c i b i r á el inf lujo bienhechor de m á s de 
*S00,000 inver t idos en carretel as, ca-
minos y puentes. Y las obras s a l d r á n 
m á s e c o n ó m i c a m e n t e y en menor n ú m e -
ro de t iempo. Y ya veremos q u é bue-
na s e r á la cosecha venidera. 
Por m i parte me a l e g r a r í a i n f in i to 
de q t íc esa fuera la so luc ión del pre-
sente, porque ella s e r í a t a m b i é n la d e l 
porvenir . 
Y V d . . Sr. Di rec tor , si coopera á 
ella no se c a n s a r á de r ec ib i r el aplau-
so de los vegueros por haberles ayuda-
do en momentos d i f í c i l e s . 
Sin otro par t i cu la r , con gracias por 
la p u b l i c a c i ó n de las anteriores l í n e a s , 
rae rep i to de Y d . atto. s. s. q. b. 8. m. , 
Lu i s A . Fe rnández . 
' 'Los Palacios" , 26 de Dic iembre . 
¡moíoEi wm 
Rabana29 de Diciemhre de 1905. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA-
Presente. 
M u y respetable s e ñ o r m í o y amigo: 
D e s p u é s de darle las m á s expresivas 
gracias por lo bien y r á p i d a m e n t e que 
ha hecho publ ica r m i carta del 26, en 
la segunda ed i c ión del DÍA RIO de ayer, 
quiero manifestarle que, debo a l h a -
cendado s e ñ o r K una rec t i f i cac ión i m -
portante, pues en m i escrito le a t r i b u í a 
ciertos exagerados c á c a l o s respecto del 
r end imien to de la nueva "difusión-" ' ; y 
como he hecho releerme su escrito p u -
bl icado e l d í a 12 y no he encontrado 
en él nada sobre el pa r t i cu la r , r e t i ro 
gustoso m i aserto y m u y especialmente 
aquello de la contradicción monstruosa. 
Parece ser que aquellos ex t raord inar ios 
c á l c u l o s se hal laban en un recorte de 
p e r i ó d i c o , que me leyeron á continua-
ción del escrito del s e ñ o r N , c i r cuns -
tancia de que no pude darme cuenta 
por m i fal ta de vista, siendo na tu ra l 
que dichos cá l cu lo s procedieran de a l -
g ú n extremado panegir is ta de la t a l 
^ d i f u s i ó n " . 
Respecto del a z ú c a r que queda en el 
bagazo, yo s iempre cuento desde la par-
te m í n i m a , porque considero que, lo 
que puede obtenerse en un caso debe 
obtenerse en los d e m á s con i g u a l ma-
q u i n a r i a y manejo y bajo é s t e p u n t o 
tampoco estoy m u y distanciado del se-
ñ o r ya que este fija d icho m í n i m o 
en 2 % por 100 y yo lo fijo en 2. Es ta 
misma o b s e r v a c i ó n se la t rasmi to i g u a l -
mente a l s e ñ o r Z u r i c h . 
S i n otro pa r t i cu la r por hoy s e ñ o r D i -
rector, soy de usted su m á s atento y 
afmo s. s. q. b. s. ra. 
JOSÉ GÓMEZ MADAREO. 
P . O. MANUEL GÓMEZ ROMAGOSA. 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-




Los americanos no c o m e r á n de esto 
en la t i e r r a de su corregidor ; pero en 
esta t i e r r a bendita comen de todo y no 
pueden comer de todo s in aguacate. Su-
ple deporte vasco. Bien me lo demos-
t r a ron ayer. Sin respetar a l aguacero 
to r renc ia l que c a í a sobre la casa, cuan-
do empezaba el p r i m e r parCido, esca ló 
las altas localidades un g rupo de tu r i s -
tas americanos. S e g ú n me d i je ron eran 
catorce famil ias turistas que tomaron 
catorce palcos y que v e n í a n dispuestas 
á j u g a r fuerte á patear m á s fuerte y á 
g r i t a r con entusiasmo, pues que m á s 
que nosotros se entusiasman con los j ue -
gos de vis ta , de fuerza, de vigor , de al-
ma, de e n e r g í a y de insuperable amor 
prop io . Se sentaron y salieron á la can-
cha los blancos Cecilio y Bravo para 
j u g a r el p r i m e r o á 25 tantos cont ra los 
azules, Odr iozola y V i l l a b o n a . 
Los americanos tomaron papel blan-
co y azul por resmas y á la ch i t a y ca-
l lando. ¡ P o b r e c i t o s ! si no juegan , n i sa-
ben j u g a r n i t ienen esos gustos m a l vis-
tos. 
L a pelea h í z o s e dudosa en la p r i m e r a 
decena, pero a l l legar á' once y doce se 
igua laron , p r o d u c i é n d o s e en los palcos 
gran a l g a r a b í a . H a b í a que verlos aplau-
d i r , g r i t a r , r e í r y vociferar, l e v a n t á n -
dose y s e n t á n d o s e , sal i r y entrar, co-
brar boletos y romperlos con r ab ia des-
mesurada. 
L a pelea ofreció poca duda : Ceci l io , el 
delantero rubio, fino y pu l ido , i n i c i ó su 
juego fino: B r a v o se m o s t r ó bravo, sa-
cando la ba r r iga de verdad. Los dos 
v o l v i e r o n loco á V i l l a b o n a á quien es-
t ropearon porque é l era el que sólo j u -
gaba á la pelota ; Odr iozola no j u g ó á 
la pelota; Odr iozola es mucho delante-
ro, m u y sabio y d i s imu la bien, pero n o 
cuela. L a cá tedra americana de los p a l -
cos a p l a u d i ó con entusiasmo á la b lan -
ca pareja. Só lo uno de ellas s a l í a d i -
c i endo , mejor d i c h o mascul lando: 
¡Odriozolol {Odriozolo* ¡Odriozolol yo en 
m i r e p ú b l i c a te r e c o m e n d a r í a á Lynch. 
Me q u e d é perplejo y con esca lof r íos . 
I n t e r i n se j u g a b a la p r imera qu in ie -
la , los americanos y algunas america-
nas sacaron sendos paquetes de c iga r r i -
l los marca Ticket, los encendieron y se 
quedaron aspirando su aroma con de-
lei te. Uno , c r e y é n d o m e á m í cubanoa-
mericano, quiso decirme: no hay t i e r r a 
como Cubo n i marca como E l Ticket. 
\Al l re ight \ L a qu in ie la se la l l evó Ma 
cala. Los americanos le aplaudieron. 
Máca lo , p e q u e ñ o ; Máca lo grande. A l l 
reighV. 
E l segundo no e n t u s i a s m ó tanto por 
q ue s a l i ó cojo de un p ie y manco de 
una mano. L a mano p a r e c í a Petit 
cuando e m p e z ó á jugar y el p ie fué 
U r b i e t a duran te todo e l pa r t i do . Este 
j u g ó con M á c a l a , de blanco y Fetit con 
M a c h í n de azul . E l bai le fué desi-
g u a l Fe t i t inc ie r to y U r b i e t a flojo y 
descompuesto; Máca la , in tentando en-
trar , y M a c h í n un poco desigual. Se 
igua la ron en nueve, en diez y once. 
Los azules se aseguraron, y empezaron 
á pelotear b i en ; los blancos no pueden 
con e l peloteo á consecuencia de la flo-
j e r a de Justo M largo. E l peloteo 
p e r d i ó todo i n t e r é s . Los azules se lo 
l l eva ron s in resistencia. Resumen del 
amer icano de marras. Machino bueno, 
fo r t e Machino: Máca lo rabioso, mal 
genio Máca lo ; Fetito malo, bono ó supe-
r i o r ; U r b i e t a , flojo, blando, enfermo. 
N o n Fossumos. Los blancos quedaron 
en 22. 
L a segunda qu in i e l a : Garate. 
A U reight! 
E L SUSTITUTO. 
Gran l iqu idac ión para finalizar el año 
y poder dar cabida á las grandes remesas 
que tenemos en la Aduana. 
A ñ o nuevo, v i d a nueva, dice el ada-
gio, y notros t a m b i é n así lo entendemos; 
realizamos pues para finalizar el a ñ o to-
das las existencia que tenemos á precios 
inconcebibles, siendo de gran in t e r é s pa-
ra las modistas y las madres de fami l ia 
v i s i t a r esta casa. 
Con objeto de colocar las nuevas mer-
c a n c í a s que hemos recibido de P a r í s y 
N u e v a Y o r k , cerraremos las puerta^ de 
nuestro acreditado establecimiento en los 
d í a s 30 y 31 de este mes y abriremos el 
dia 2 de Enero de 1906, 6 sea el pr imer 
dia laborable del nuevo a ñ o . 
Fel ic i tamos por el A ñ o Nuevo á nues-
tras consecuentes marchantas y al púb l i -
co en general, y le invi tamos para que 
v is i te esta su casa. 
L a 3 í a r q u e s i t a , San Rafael 19 v A g u i -
la 113. 18350 Cdo. l-a-29 
Par t idos y quinielas que se j u g a r á n 
hoy viernes 29 á las ocho de la noche, en 
el F r o n t ó n J a i - A l a i : 
F r imer par t ido á 25 tantos 
En t re blancos y azules. 
Fr imera quiniela á 6 tantos. 
Que se j u g a r á á la t e r m i n a c i ó n del 
p r i m e r par t ido . 
Segundo partido d 30 tantos. 
En t re blancos y azules. 
Segunda Quiniela á 6 tantos. 
Que se j u g a r á á la t e r m i n a c i ó n del 
segundo par t ido . 
E l e s p e c t á c u l o s e r á amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
, — X 3 2 > » «íS»E— ' 
Beba usted cerveza, pero pi-
da la de L A T R O P I C A L . 
B E L ACION de las limosnas recibidas en esta 
Casa durante el mes de Noviembre de 1905 
E N SERVICIOS. 
E l Sr. Matías Infanzón, un carro para el en-
tierro de una niña. 
E N ESPECIES 
E l Dr. José Cadenas, Catedrático de la Es-
cuela de Agronomía, 855 libras de boniatos. 
E l Sr. Inspector del Mercado de Colón, 50 
libras de pan. 
E l Sr. Juan M. Posada, Representante de 
"The N. Y. Pharmacal Asociation" 7 pomos 
de medicina. . 
E l 3r. Oficial de Guardia de la 10 Estación de 
Policía, 24 l-fZ libras de pan. 
E N E F E C T I V O 
Oro Plata 
Un Señor que oculta su nombre 
yque se firma "Un Cubiche".,.. 11-00 
E l Sr. Antonio G. de Mendoza— 
La Sra. Viuda de Sarrá é hijo 
E l Sr. Pbro. l i Pifia 
Los Sres. Anselmo López y C 
Los Srea F . Gamba y Cí 
Los Sres. Balcells y Cí 
Los Sres. H. Upman y Cf 
Los Sres. Oliver Bellsoley y Cí 
Los Sres. Quesada Pérez y Cp 
Los Sres. Luciano Ruiz y Cí 













Habana, 11 de Diciembre de 1905. —El Di-
rector, Dr. Sánchez Eugenio Agrámente. 
Es t a n ex tenso e l s u r t i d o e n este 
a ñ o , q u e excede á t o d a p o n d e r a c i ó n . 
E n b i s o u i t , t e r r a - c o t t a , bronces y 
me ta les b lancos , r e c i b i ó esta i m p o r -
t a n t e casa lo m á s selecto y lo m á s 
acabado d e l a r t e . iUn Joyas t i e n o n 
u n s u r t i d o escogido. D e j u g u e t e r í a 
s ó l o d i r e m o s que hay u n a c o l e c c i ó n 
t a n g r a n d e y escogida p a r a e l r e c r eo 
<le los n i ñ o s , q-ic aque l l a c á s á m e j o r 
parece UHP- e x p o s i c i ó n p e r m a n e n t e 
que a l m a c é n de j u g u e t e s 
¡A-l B O S Q U E , a l B O S Q U E , s e ñ o -
ras , cabal leros y n i ñ o s ! 
¡A recrearse al BOSQUE! 
C2.319 H-D. 
La fábrica de cigarros E L T I C K E T deseando celebrar la fiesta de los Reyes con 
un obsequio á los niños, repartirá profusamente, desde mañana en sus cajetillas unos 
cupones especiales, numerados, (además de los que en la actualidad llevan), j cuyos 
números corresponden á otros tantos juguetes que están expuestos y también nume-
rados en un magnífico A R B O L D E NAVIDAD y en las vidrieras de la Fábrica, 
I L d E o n t o JOL, S O S . 
Los agraciados con UN CUPON pueden recojer el juguete que lleve su número, 
en el acto, presentándose E L DIA D E R E Y E S con su boleto en el D E P A R T A M E N T O de 




novela liistorico-social por 
C A R O L I N A I N V E B N I Z Z I O 
(ÉBta E o vela se vende en "La' Moderna Toe-
Eía," Obispo 135) 
(CONTINUA ( 
L a pobre madre suf r ía atrozmente, 
y acariciando con suma dulzura la fren-
te a r d e n t í s i m a del joven , m u r m u r ó en 
BU o í r lo: 
— D e b í a s l iaber pensado que u n d í a 
Ó otro s u c e d e r í a lo que sucede. L e í en 
tu a lma como en u n l i b r o abier to; sa-
bía c u á n grande era la a d o r a c i ó n que 
á T i l d e profesas, pero c o u ñ a b a en t u 
firmeza de vo lun t ad . C r e í no que per tur-
ba r í a s la inocencia de ese á n g e l ; esta-
ba segura de que h a b r í a s sacrificado 
tu amor á su fe l ic idad. 
— Y lo sacrifico, madre m í a ; pero 
Blifro los tormentos de nu condenado... 
y temo me fal ten las fuerzas para l l e -
gar al final. 
—Las t e n d r á s si piensas en m í — d i j o 
Con sencillez d o ñ a Elena. 
¡ A h , m a m á , querida m a m á ; t ú 
^ a i p r e me recuerdas el sngrado deber, 
^ero pensemos, ya que estamos solos, 
^ lo delicioso de m i v ida , de la tuya , 
al iado de T i l d e . Y o , orgulloso de tan 
adorable c o m p a ñ e r a ; t ú gozosa al ver 
á los nietecil los j u g a r en torno t u y o . . . 
—Tengo á S i lv io . 
E i n a l d o p a l i d e c i ó un tanto. 
— S í , le quiero mucho; pero cuando 
recuerdo la sangre que corre por sus 
venas, siento esca lof r íos a l besarlo. 
— O l v i d a su or igen y piensa que le 
has i n f u n d i d o t u alma, y que s e r á d i g -
no de t í , de l nombre que l leva . 
Pero u n h i jo m i ó y de T i lde hu-
biera sido la r e a l i z a c i ó n de un hermo-
so s u e ñ o — a ñ a d i ó R ina ldo con crecien-
te e x a l t a c i ó n ; — c a m i n a r unidos en la 
v ida , en í n t i m a c o m u n i ó n de ideas y 
de sentimientos. ¿Y c ó m o se casa con 
otro, a m á n d o m e como yo la amo? 
L a s e ñ o r a Coppola se i r g u i ó en su 
butaca, y cogiendo la mano de su h i j o 
que p e r m a n e c í a anonadado j u n t o á ella, 
le m i r ó compasivamente, y con acento 
de profunda angustia: 
— X o digas e s o — e x c l a m ó ; — e s una 
ofensa que infieres á T i l d e ; é s t a te 
a m a r í a , su co razón v i r g e n p a l p i t a r í a 
por t í si te creyese l i b r e ; pero d e s p u é s 
de lo sucedido, conociendo t u s i t u a -
ción, se g u a r d a r á mucho de quererte, 
á no ser como u n hermano y un bien-
hechor. Su alma es demasiado noble, 
demasiado grande uara abandonarse á 
un amor que Dios no p o d r í a santificar. 
¿Y le reprochas que a l encontrar á un 
j o v e n de su edad, bueno, generoso, sin-
cero, abra su c o r a z ó n á nuevas espe-
ranzas, acepte c o m p a r t i r con é l la 
existencia! ¿Crees que por esto te ha 
o lv idado! No s e r í a tan buena como es 
si procediese de otro modo; como t ú no 
s e r í a s m i h i j o si desconocieses la v i r -
t u d del sacrificio, si no supieses fiiar 
en e l la tus miradas s in temblar , ve r l a 
s in pal idecer . 
— ¿ V e r l a ? — i n t e r r u m p i ó R ina ldo con 
repent ina vehemencia .—No; me falta-
r á n las fuerzas, porque no conozco n a -
da m á s h o r r i b l e que presenciar deshe-
cho e l s u e ñ o de toda una v ida , que ver 
en brazos de otro á la mujer que ado-
ra. N o odio á Cami lo ; pero le envi-
dio y me niego á ser testigo de su fel i-
c idad . P a r t i r é . 
— Y tu pa r t i da s e r á l a confes ión de 
un secreto que tienes la ob l igac ión de 
guardar—di jo con severidad la s e ñ o r a 
Ooppola.—Si amas á T i l d e verdadera-
mente, si quieres á t u madre, q u é d a t e 
conmigo. S u f r i r á s , pero en la satis-
facción del deber c u m p l i d o e n c o n t r a r á s 
la recompensa, y mis besos y los de 
S i l v i o , si no lograran sanar la her ida 
de t u co razón , s e r á n b á l s a m o suave 
d e m o s t r á n d o t e c u á n necesaria nos es t u 
presencia. 
" ¿ Q u i e r e s abandonarme dorante los 
pocos a ñ o s que me restan de v ida ! ¿No 
he padecido yo acerbas torturas, cuá l 
sólo una madre las puede soportar, y 
no me hallaste siempre fuerte, con la 
coucieucia serena p o r el cumpl imien to 
de m i deber y est imando l a deb i l i dad 
de á n i m o como una cu lpa ! 
" R i n a l d o , R ina ldo , ten va lo r . H a z 
frente á la to rmenta ; resiste las mise-
rables tentaciones, eleva t u a lma y su-
fre con h e r o í s m o e l m a r t i r i o . 
" S i te dejas abat ir , s i sucumbes, pa-
g a r á s con remord imien tos u n ins tante 
de flaqueza, p e r d e r á s todo e l p r e s t i g i o 
adqu i r i do , s e r á s responsable de los do-
lores que af l i jan á esa n i ñ a inocente. 
M u é s t r a t e d igno de ella, no la turbes 
con el e s p e c t á c u l o de t u inferna l s u f r i -
mien to . 
— ¡ O h ! si , santa y quer ida m a m á , 
tienes r a z ó n — e x c l a m ó R ina ldo b e s á n -
dola; — p e r d ó n a m e las palabras pro-
nunciadas en un momento de dolor . 
No, no te de j a r é , y p o s e e r é la firmeza 
necesaria para d i s i m n l a r ante todos lo 
que acontece en m i c o r a z ó n . 
" L a lucha que s o s t e n d r é s e r á t e r r i -
ble, pero en t u presencia e n c o n t r a r é 
medios para vencer. 
" N o temas que h u y a ; s u f r i r á m i co-
r azón m i l torturas, mis sentidos rudos 
asaltos, pero m i frente p e r m a n e c e r á se-
rena, y la mi sma T i l d e a b r i g a r á la 
c o n v i c c i ó n de que m i afecto por el la no 
era m á s que el de un padre á una h i j a , 
el de un hermano á una hermana; a s í 
su fe l i c idad no s e r á e m p a ñ a d a p o r n i n -
guna nube. 
Peco á poco s e r e n ó s e el rostro de R i -
naldo, y si su c o r a z ó n no cesaba de 
pa lp i t a r , p o d í a m i r a r á su madre con 
ojos m á s t ranqui los , con e s p í r i t u m á s 
resuelto. 
L a s e ñ o r a Coppola le e s c u c h ó absor-
ta, conmovida ; en sus p e s t a ñ a s asoma-
ban l á g r i m a s de r econoc imien to , y 
cuando a c a b ó a b r i ó los brazos, y co lo -
cando las venerables manos en la ca-
beza de su h i jo , l a c u b r i ó de materna-
les besos. 
—Que Dios te bendiga y te prote ja— 
m u r m u r ó . 
— M a m á , r u é g a l e que me proporc io-
ne la facul tad de o l v i d a r — r e s p o n d i ó 
R i n a l d o . 
Y j u n t o a l pecho de su madre l lo ró , 
v e r t i ó l á g r i m a s dulces, mientras pro-
nunciaba palabras de in f in i t a ternura. 
— ¿ M e perdonas cuanto te hago su-
f r i r ! 
— ¿ Y o pe rdonar t e , m a m á ! ¡ E r e s tan 
bnena! 
L a s e ñ o r a Coppola cal ló , p e r m i t i é n -
dole l a e x p a n s i ó n de su e m o c i ó n y de 
su dolor. 
L l o r a r le consolaba. 
N o t a r d ó en enjugar las l á g r i m a s de 
sus ojos. 
M i r ó á su madre y son r ió . 
Y l l amando á S i l v i o , le e s t r e c h ó 
entre sus brazos c a r i ñ o s o s . 
Recobraba al ientos; miraba con ma-
y o r sosiego la v ida . 
Pensando en S i l v i o y en su madre, 
o l v i d a r í a . 
T i l d e , aquella misma tarde, se pre-
s e n t ó con su t í a en casa de la s e ñ o r a 
Elena. 
L a madre de Rina ldo , con su g ran 
experiencia , o b s e r v ó que la j o v e n , con-
t r a su costumbre, estaba p á l i d a y daba 
muestras en su semblante abat ido de 
haber l lorado. 
Entonces, s in embargo, son re í a , y 
a c e p t ó , t u r b á n d o s e , la enhorabuena d é 
la s e ñ o r a E lena , que bondadosa d i jo : 
—Has tenido suerte, h i ja m í a . En-
tras en una f a m i l i a e s t i m a d í s i m a eu e l 
pa í s . Camilo es uu joveu digno de ser 
t u esposo, y debes quererle mucho, por-
que se l o merece. Dios t e benditra. 
T i l d e . 1 
L a muchacha, en extremo conmovi-
da, b u s c ó con su mi rada la de Rina ldo . 
Este, cerca de l a ventana, p a r e c í a 
contemplar , atento, los ú l t i m o s resplan-
dores del sol poniente. 
Su semblante preseutaba u n sello i m -
ponente de noble reso luc ión . 
—Venga usted a q u í , s e ñ o r i t a T i l d e 
— d i j a de repente con gravedad;—tam-
bién yo quiero fe l i c i t a r l a y dec i r le dos 
palabras. ¿ P r o m e t e usted escucharme! 
E l co razón de T i l d e l a t í a con fuerza. 
—Cier tamente . 
Se a c e r c ó á R ina ldo . 
Se mi r a ron un momént f í ; él p á l i d o y 
sonriente, ella conmovida y trémula. 
{Cont inua rá ) 
T 
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Anoche . 
Gran soirce en l í t r a m a r . 
E m p e z ó por una comida en honor de 
M r . H e r b e r t Squiers, M i n i s t r o de los 
Estados Unidos , que se c e l e b r ó en la 
p lan ta a l ta del flamante ¿ o t e l i t o del 
M a l e c ó n . 
L a o f rec ía el p r i m e r secretario de la 
L e g a c i ó n , M r . Sleeper, nombrado para 
Bust i tu i r in te r inamente a l i lus t re d i -
p l o m á t i c o que m a ñ a n a nos abandona. 
A lo largo de la g a l e r í a e x t e n d í a s e 
l a mesa decorada con pr imoroso gusto. 
Con M r . Squiers asistieron su esposa 
y sus hijas, figurando entre los i n v i t a -
dos la Marquesa v i u d a de D á v a l o s , e l 
M i n i s t r o de Ing l a t e r r a y s e ñ o r a , el M i -
n i s t ro de F ranc i a y s e ñ o r a , el M i n i s t r o 
de E s p a ñ a y s e ñ o r a , el Sr. A l f r edo La-
barrere y s e ñ o r a , el M i a i s t r o de A l e -
mania , M r . V a n g h a m y ' s eño ra , el se-
ñ o r E l o y M a r t í n e z y s e ñ o r a , el sefior 
Ernesto P é r e z de la R i v a y s e ñ o r a , e l 
Conde de Beauchamp, el s e ñ o r J u a n 
Pedro y su h i j o John, el s e ñ o r Gu i l l e r -
Bio de Zaldo, el s e ñ o r V í c t o r Mendoza, 
e l s e ñ o r M i g u e l Morales y M r . Janey, 
segundo secretario de la L e g a c i ó n A m e -
r icana. 
E l menú estaba escrito en un pl iego 
cuya p r i m e r a hoja era un precioso gra-
bado en colores. 
Platos exquisitos, vinos delicados y 
e l Moet & Chandon r i q u í s i m o , indispen-
sable ya en todos los grandes banquetes. 
Es el champagne de moda. 
A la comida s u c e d i ó el bai le con la 
orquesta de cuerdas del sefior Tor roe -
Ua, el p ian is ta de los salones elegantes, 
p r o l o n g á n d o s e l a r e u n i ó n hasta d e s p u é s 
de las doce. 
M r . Squiers, con toda su f a m i l i a , se 
encuentra ya en b a h í a . 
A l l í e s t á , á bordo del yacht de su p r o -
piedad, el Norseman, que ha de l l evar -
l o á las playas neoyorkinas . 
' D a r á esta tarde un ihé como despe-
d i d a á l a sociedad habanera . 
E n el Union Club. 
N o es só lo un concierto la fiesta del 
domingo para esperar el nuevo afio. 
L a d i r ec t i va de la elegante sociedad 
ha dispuesto ofrecer una cena, á la una, 
en obsequio de todos los socios. 
E l s e ñ o r P e r e l l ó de S e g u r ó l a debe 
l legar m a ñ a n a de C á r d e n a s para tomar 
pa r t e en el concierto. 
H a y en e l p rograma de la fiesta del 
d o m i n g o un sólo n ú m e r o l i t e ra r io . 
L o l l e n a r á V a l d i v i a , nuestro caro 
c o m p a ñ e r o Kost ia , con la r e c i t a c i ó n de 
ana hermosa p o e s í a . 
Fiesta de socios exclusivamente . 
Tin saludo de b ienven ida . 
Es para e l s e ñ o r A r í s t i d e s M a r t í n e z , 
presidente del Manhatan Chess Club, d e 
N e w Y o r k , que se encuentra desde e l 
m i é r c o l e s entre nosotros. 
L l e g ó en.el M o r r o Castle e l conocido 
clubman a c o m p a ñ a d o de su d i s t i n g u i d a 
f a m i l i a . , . 
S é a l e s lo m á s grata posible su estan-
cia en la Habana . 
N o h a b r á n inguno de mis lectores 
que ignore el robo de que fué v í c t i m a 
l a s e ñ o r i t a M a r í a Lu i sa Dolz a l sa l i r el 
domingo l i l t i m o de la iglesia del A n -
gel . 
V e a n ahora la carta que se s i rve es-
c r i b i r m e la i l u s t r e educadora. 
Dice a s í : 
" D i s t i n g u i d o amigo : l a gacet i l la de 
Bu colega e l sefior Oscar Si lve i ra , que 
t u v o usted la a m a b i l i d a d de copiar, ha 
hecho que recupere m i re lo j . 
L e doy m i l gracias. 
L a prenda me fué entregada ayer 
p o r el d u e ñ o de L a Casa Grande, esta-
b lec imien to de compra y venta s i tuado 
en Compostela 124, el cual p r o c e d i ó 
correcta y generosamente, o p o n i é n d o s e 
á toda g r a t i f i c a c i ó n . 
L a mar iposa que s e r v í a de breche al 
re lo j , que era la que t e n í a en sus alas 
l a dedicator ia de la a lumna M a r g a r i t a 
G ó m e z , h i j a del i lus t re General, no ha 
Bido encontrada t o d a v í a . 
Siempre agradecida amiga 
M a r í a Luisa B o l z . " 
Es de suponer l a a l e g r í a de la seño-
r i t a Dolz a l ver de nuevo en su poder 
« n a prenda que aparte de otros m é r i t o s 
t iene para ella el va lor inapreciable de 
ser un recuerdo de la h i j a de M á x i m o 
G ó m e z . 
¡ C u á n t o me congratulo de haber con-
t r i b u i d o en algo á ese rescate! 
S a l u d é ayer á Byrne . 
E l notable poeta v i n o á la Habana 
por breves horas solamente con objeto 
de dar los pr imeros pasos para que en 
uno de nuestros p r inc ipa les coliseos se 
represente su drama É l Anón imo por 
la C o m p a ñ í a de Evange l ina A d a m s , 
que lo ha estrenado en Matanzas, con 
gran é x i t o . 
V o l v e r á de u n momento á otro el 
i lus t re bardo para hacer los p r epa -
ra t ivos de esa r e p r e s e n t a c i ó n . 
U n succés en nuestro mundo l i tera-
r io . 
E s t o y i n v i t a d o el domingo á un al-
muerzo. 
L o o f rece rá el b r i l l a n t e cuerpo mé-
dico del D i spensa r io -Tamayo para 
festejar la e lecc ión de senador de este 
notable p o l í t i c o y hombre de ciencias. 
E l j oven y d i s t i ngu ido doctor A n t o -
nio R i v a l t iene á su cargo la organiza-
c ión del banquete. 
Se c e l e b r a r á en E l Louvre. 
T a m b i é n rec ibo una amable i n v i t a -
c ión de los esposos A g ü e r o para el bau-
tizo de su nieta, Raquel Trespalacios, 
una c r i a tu r a encantadora, que se efec-
t u a r á en su morada de C h a c ó n n ú m e r o 
25, e l p r i m e r d í a de año , á las siete de 
la noche. 
Gracias por la co r t e s í a . 
H o y . 
Noche moda en A l b i s u con un estre-
no en e l car tel . 
L l eno seguro. 
E K E I Q U K FONTANILLS. 
C O M I D I L L A 
Leed bien esto. Es caso nuevo. 
M e adv ie r teu que hoy l legan á v i s i -
tarnos periodistas yanquis, que es pre-
ciso poner á ma l t iempo buena cara, 
trajearse severamente y hacerse en ten-
der, lo mejor posible, de los yanquis . 
Pongo, al efecto, cara de Pascuas, me 
encajo en un chaquet de dos hé l i ce s y 
ensayo con amor las dos frases inglesas 
m á s de circuastancias: A merry chr id-
mas!" y " I t a p p y 7iew yearT1 Esto es co-
rrecto para los yanquis ; si se t r a t a ra 
de ingleses l e g í t i m o s yo les saludara 
amablemente con el " G o d sace the 
King1"1, que me lo sé de coro. 
M e m i r o de al to á bajo y me dedico 
un m o h i n de sa t i s f acc ión : correcto! Za-
pato a m a r i l l o , p a n t a l ó n a l ta-crema, 
chaleco negro , chaquet negro , cuel lo 
duramente almidonado, y algunos fu-
r ú n c u l o s t í m i d o s asomando su n a r i z 
por sobre del a lmidonado d u r o cuel lo. 
Cabeza la de d i a r io . M a l a cabeza! 
E l conserge Nespral me corta el h i l o 
a d m i r a t i v o de m i indumen ta r i a . 
' — F s t a r á bien eso? 
— ¿ Q u é es eso? 
—Zapato a m a r i l l o y chaquet negro. 
—Zapato a m a r i l l o y chaquet negro!.. . 
Es verdad . Si se t ra tara de ingleses le-
g í t i m o s , entonces —God save the K i n g ! 
— y o v is t ie ra peanas negras, charola-
das, nubianas; pero se t ra ta de ingle-
ses puta t ivos , hi jos de un p a í s donde 
las razas y los colores se confunden en 
un i r i s de progreso y de c u l t u r a r e l a t i -
va, y á és tos les encaja perfectamente 
un zapato a m a r i l l o con un chaquet ne -
gro de dos h é l i c e s . 
— A merry christmas! 
—Happy new year! 
Comprendo que las frases UA merry 
christmas1, y "Rappy new year'1'', son, 
por sí , suficientes á sacar m i d i s c r e c i ó n 
y á n i m a avantes en las p r imeras esca-
ramuzas sa lu ta t ivas ; pero ¿y d e s p u é s ! 
Q u é d igo yo d e s p u é s ? Bostezo, ó rae 
d isculpo de no hablar con el dolor de 
mis f u r ú n c u l o s , que lo han de suf r i r 
seguramente bajo la p r e s i ó n del b l a n -
co, a lmidonado, duro cuello?.. Trance 
fuerte! 
E l M a r q u é s de X , quiso comunicar-
se con los habi tantes de Mar t e . A l 
efecto, en una gran l l anu ra de E s p a ñ a 
d i b u j ó con potentes focos e l é c t r i c o s 
una figura g e o m é t r i c a cu.ta significa-
c ión era esta: ¿Conocéis la relación de la 
circunferencia a l d iámet ro? Si los marten-
ses son p r ó g i m o s i lustrados, exp l icaba 
el M a r q u é s , c o n o c e r á n la g e o m e t r í a , me 
c o n t e s t a r á n con o t ra luminosa figura 
g e o m é t r i c a y nos [entenderemos con 
Mar t e . 
A l g o a s í me ocurre como expediente 
platicador. 
L l egan los periodistas yanquis — 
nuestros b ien amados c o m p a f í e r o s ! — s e 
inc l inan , me inc l ino , extendemos los 
brazos, nos estrechamos las diestras, y, 
bonitamente, á tente bonete, á t rompa-
talega, les espeto el A merry christmas! 
Ellos, de seguro, me sueltan el Happy 
new year] Y o s o n r í o , ellos s o n r í e n ; to-
dos sonreimos! Paz, u n i ó n , concor-
d ia ! 
Entonces i n i c i o la c o n v e r s a c i ó n . To-
mo un s í m b o l o y lo muestro en al to. 
Los periodistas... 
...Americanos en 
LA FIDELISIMA HABANA. 
Del Norte vienen manzanas, ostiones, periodistas y me-
loncitos como puños. Todo ellu producto natural de aquel 
agraciado país de la morondanga. Las manzanas nada di-
cen, 6, si dicen no las entienden más que las Evas; los me-
lones solo hablan para los adoquines; los periodistas sí dicen-
Dicen que la máquina de coser "Standard" que nosotros re-
galamos por un peso semanal y sin fiador es la verdadera 
popular, y la gran popular la máquina de escribir l Ham-
moiur , que vendemos á plazos! 
¡MERRY CRISTMASÜ 
JÍlvareZ; Cernuc/a j / Compañía 
E l s í m b o l o consiste en nn ejemplar de 
El Mundo rodeado con m i c i o t u r ó n de 
cuero. E l los s o n r í e n agradecidos. T ra -
ducen as í m i s imbol ismo: " D e s c e n d é i s 
de aquellos vaqueros n ó m a d a s de la 
verde E r i n , que v e s t í a n de cuero; os 
salisteis del mundo porque no os me-
t ieran en c in tu ra , y ahora m e t é i s en 
c in tu ra a l m u n d o . . . " 
Ellos, entonces, me m o s t r a r á n nn 
cubo, por ejemplo. Halagan nuestro 
amor pa t r i o ! Y o saco as í la consecuen-
cia del cubo: E l cubo s i rve para servi-
cio de aguas tu rb ias ; el r í o m á s t u r b i o 
es el M i s i s i p i ; el M i s i s i p i fué desen-
bier to por el e s p a ñ o l Hernando de So-
to . . . Ergo: "Os conocemos; nos descu 
bristes y os enturbiamos el agua, oh 
valientes descendieutes de Cides y Her-
nandos ! ' » Sonreimos todos.. . 
— A m e r r y chr is tmas! 
— H a p p y new year! 
Suena un c a ñ o n a z o . . Son las nueve! 
No. Es el p r i m e r taponazo d e l chnni-
pagne... YA champagne!... A g u r , lecto-
res. H a y ru idos que os i n v i t a n con 
garras de tenaza! 
ATANASIO R I V E R O . 
•!» ^ . 
NOTICIAS VARIAS 
En la t ienda de ropas A l B o u M a r c h é 
ocur r ió anoche un pr incipio de incendio, 
por haberse prendido fuego íi un arma-
toste del departamento de seder ía , ha-
biéndose quemado sólo un l is tón, por la 
oportunidad con que acudió la dependen-
cia de la casa, que logró apagar las llamas. 
Anoche fueron detenidos por el tenien-
te Garc ía , de la 4? Es tac ión de Pol ic ía , 
tres indiv iduos blancos á quienes sorprea-
dió haciendo apuntaciones para una rifa 
de dinero por medio de los terminales de 
las cantidades que se pagan en el f rontón 
J a i - A l a i . 
Los detenidos ingresaron en el Vivac . 
U n inspector del Departamento de Sa-
nidad ha denunciado al Juzgado compe-
tente, que d o ñ a Leonor A c u ñ a y Kosales, 
vecina de Porveni r n ú m e r o 1, t en í a en 
su domici l io una botija de agua l l uv i a 
con cría de mosquitos, infringiendo con 
ello las disposiciones sanitarias. 
Dfsde ayer ha desaparecido el mestizo 
G e r m á n Val le , d u e ñ o de la ca rp in t e r í a 
establecida en la calle de L u z n ú m e r o 68, 
sin que sus familiares sepan d ó n d e pueda 
encontrarse. 
J o s é R o d r í g u e z Lago, vecino de la po-
sada uLa Perla" , fué detenido á pe t ic ión 
de d o n j l l a m ó n Canal, que lo acusa de la 
estafa de cinco pesos oro por medio de un 
cupón de la fábrica de cigarros E l Ticket, 
en una apuesta que hicieron al estar j u -
gando al tute francés Los cuatro reyes. 
E l detenido ingresó en el Vivac . 
Por ocupárse le papeletas de uua rifa 
no autorizada fué detenido el moreno Ma-
riano Gonzá lez , en la calle de las V i r t u -
des esquina á M a r q u é s González . 
En la calzada de San L á z a r o chocaron 
en la m a ñ a n a de ayer el t r a n v í a e léct r ico 
n ú m e r o 118, de la linea del Vedado, y el 
carro que conduc ía don Carlos Remo. 
Ambos v e h í c u l o s sufrieron ave r í a s . 
Trabajando en los fosos municipales el 
blanco Francisco Gutsens, se causó con 
los engranes de una rueda, una her ida 
contusa con p é r d i d a de una u ñ a en el de-
do medio de la mano izquierda. 
Dicha lesión es de pronós t ico menos 
grave. 
E l m*nor mestizo R a ú l González , de 
seis años de edad, le h u r t ó un reloj de 
metal olanco, al blanco Segundo Barrei-
ro Galiz, vecino de Moreno n ú m e r o 35, 
y el cual v e n d i ó en cincuenta centavos á 
un nmlojero nombrado Polayo Gonzá lez . 
L a policía ocupó el reloj, y el menor 
Gonzá lez fué entregado á sus familiares 
para que en el d í a de hoy sea presentado 
ante el juez correccional competente. 
Por el v ig i lan te 906 fué detenido el 
moreno Pelayo Justo Collazo, vecino de 
la calzada dfd Cerro, á v i r t u d de la acu-
sación que le hace don J o a q u í n Pa l l i , del 
hurto de un corte de p a n t a l ó n . 
A l detenido, que ingresó en el vivac, 
se le ocujpó el cuerpo del del i to . 
La señora d o ñ a M a r í a Luisa Franchi 
Alfaro , vecina de Empedrado 8, ha soli-
citado de la pol ic ía la reclus ión en un 
asilo correccional, de su hijo Narciso, de 
14 años , por ser insoportable el tenerlo á 
su lado. 
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G A C E T I L L A 
Los TEATROS.—Noche de moda en 
el Nacional . 
De dos partes consta el programa de 
la función que hoy ofrece la g ran Com-
pafiia del popula r Pubi l lones . 
La p r i m e r a parte e s t á cubier ta con 
nuevos ejercicios por los m á s renombra-
dos artistas de esa C o m p a ñ í a . 
En la segunda va la pan tomima 
a c u á t i c a . 
L a novedad del d ía . 
L a empresa F r a n c k Costa, propie-
tar ia del g ran bioseopio de Payret , 
ofrece en la noche de hoy su ú l t i m a ex-
h i b i c i ó n . 
E l e s p e c t á c u l o es tá d i v i d i d o eu dos 
tandas á las horas y precios de costum-
bre. 
Muchas novedades. 
F u n c i ó n de moda es l a de hoy en 
A l b i s u . 
Consta de tres obras en que cada una 
reviste i n t e r é s especial. 
La p r i m e r a es el juguete cómico Las 
de Farandul, estrenado el m ié r co l e s , l a 
segunda es uua zarzuela de costumbres 
valencianas t i t u l ada Moros y Cristianos. 
nueva en los carteles, y la tercera es 
San Juan do Luz, cou los papeles i n -
ver t idos . 
La inocentada de la noche anter ior . 
En Moros y (bidianos toman par te 
l a Eov i ra , la A r r e g u i , l a Corona, V i -
l la r rea l , Gar r ido , Tapias y E s c r i b á . 
F u n c i ó n cor r ida . 
Eu el s iempre favorecido M a r t i e m -
pieza la func ión de la noche con la 
r rpr i s r de Gazpacho Andaluz, signe con 
la ó p e r a / comici tronatti y finaliza con 
la revista Flantas y l lo res . 
En las l i es toma parte la c e l e b r a d í s i -
ma Esperanza Pastor. 
Y en A l h a m b r a la tanda de la noche 
es l a segunda, que se cnbre con Los Ca-
laverones, zarzuela del popu la r V i l l o c h , 
que cada d ia gusta m á s y que luce una 
e s p l é n d i d a d e c o r a c i ó n de Ar i a s , el m á s 
ap l aud ido de nuestros escenógra fos . 
A las ocho: Cn matrimonio en Bainoa. 
E N LA. A U D I E N C I A . — 
A un j u i c i o o ra l a s i s t i ó , 
Como testigo, A p o l o n i o ; 
Y cuando una hora pa só , 
Y hab la r no se le m a n d ó . 
E x c l a m ó dado a l domonio : 
"Oiga , s e ñ o r presidente: 
E l j u i c i o ora l , es corr iente 
Que, a l ser oral, dure una hora, 
Y , pues ya es improcedente, 
Protes to ." Se fué, y hasta ahora. 
B . Mestrc. 
OBRA, D E A R T E . — T i e n e A u r e l i o 
Melero la gran i n t u i c i ó n a r t í s t i c a del 
retrato. N o hay uno solo, de los cente-
nares que han salido de sus pinceles, 
que no l leye consigo la v i d a , el c a r á c t e r , 
la id iosincracia del personaje por é l 
perpetuado en el l ienzo. 
Son sus retratos obras maestras del 
arte. 
E l ú l t i m o que ha p in tado y que pue-
de colocarse a l lado de las m á s famo-
sas obras de arte en ese g é n e r o , debidas 
á los maestros de la p in tu ra , es el del 
s e ñ o r don Francisco Gamba, Presi-
dente que fué del "Centro General de 
Comerciantes é I ndus t r i a l e s " , que co-
mo es sabido, v o l v e r á con el a ñ o nuevo 
á ser " C á m a r a de Comercio, I n d u s t r i a 
y N a v e g a c i ó n " de la R e p ú b l i c a de 
Cuba. 
Cuat ro d í a s hace que el re t ra to del 
s e ñ o r Gamba, hecho por el insp i rado 
ar t is ta A u r e l i o Melero, se ha l la ex-
puesto en el establecimiento de cuadros 
E l Pincel, s i tuado en Obispo, 79; y to-
dos los que han pasado por aquel la ca-
sa y han fijado su a t e n c i ó n en esa obra 
de arte se han v is to compelidos á dete-
nerse ante el cuadro y e x c l a m a r : — ¡ A d -
mi rab le ! 
A d m i r a b l e , s í , es la obra de A u r e l i o 
Melero ; admi rab l e por el parecido, por 
la e n t o n a c i ó n d e l fondo, por el color i -
do, por esos m i l rasgos que e l ar t is ta 
de co razón l l eva en su paleta y que so-
lo^él sabe dejar en el lienzo. E l s e ñ o r 
Gamba v i v e en ese re t ra to ; " e s t á ha-
b l a n d o " , como se dice de lo que l lega 
á la ve rdad en p i n t u r a . 
Su re t ra to i r á á adornar el sa lón de 
sesiones de la que en breve v o l v e r á á 
ser " C á m a r a de Comerc io" , por en-
cargo de cuya D i r e c t i v a lo ha hecho 
el inspi rado y gen ia l a r t i s t a A u r e l i o 
Melero. 
CARIDAD INAGOTABLE.—La t ienen y 
demnestran los d u e ñ o s de la i m p o r t a n -
te casa de tej idos y bazar de novedades 
Los Precios Fijos, que como toda la H a -
bana sabe, e s t á situada en Reina 7 y 
A g u i l a 203 y 205. 
N o contentos con protejer a l p ú b l i c o 
por medio de gangas p r á c t i c a s , pos i t i -
vas, los viernes ú l t i m o s de cada mes 
hacen uua g ran bonif icac ión en los pre-
cios y á la vez destinan elemeo por cien-
to de la venta tolal, á los n i ñ o s pobres 
del Dispensar io del D r . Del f ín . 
Rasgos son estos que enaltecen en 
grado sumo á los hermanos S á n c h e z , 
d u e ñ o s de esa casa tau impor tan te , que 
tan barato y bien s i rve a l p ú b l i c o que 
á el la acude en demanda de lo que ne-
cesita. 
D i a de gran m o v i m i e n t o se rá , s in du-
da, el de hoy en Los Precios Fijos, pues 
todo el que haga sos compras a l l í sabe 
que hace una buena obra, amparando 
a l n i ñ o desval ido. 
PERELLÓ EV C I E N F U E G O ^ — E l co-
merciante de Cienfuegos, don J o s é Fe-
rrer , d u e ñ o de L a Ceiba, o b s e q u i ó el 
martes cou un paseo por la b a h í a , en 
nn vaporc i to expreso, a l notable ar t is ta 
e s p a ñ o l s e ñ o r P e r e l l ó de S e g u r ó l a , p r i -
mer bajo de la c o m p a ñ í a de ó p e r a I t a -
l iana. 
En ca l idad de invi tados , concurrie-
ron a l paseo los s e ñ o r e s don T r i n o Mar -
t í nez , don E m i l i o del Real, don Juan 
P é r e z , don A c i s c l o del V a l l e y don C á n -
d ido D í a z , d i rec tor de L a Corresponden-
cia. 
E l paseo fué delicioso. D u r ó desde 
las dos hasta las seis de la tarde. Las 
bellezas m á s sorprendentes de aquel la 
b a h í a desfilaron ante la vis ta de los pa-
seantes. 
E l s e ñ o r P e r e l l ó de S e g u r ó l a h izo los 
m á s v ivos elogios de lo que v e í a . Para 
él , e l c a l e t ó n de dou B r u n o es de lo 
m á s hermoso que existe en la naturale-
za; Cayo Carenas en un pozo de p o e s í a ; 
e l Cast i l lo , Pasa-Caballos, L a M i l p a , 
puntos los m á s deliciosos que ha con-
templado. 
L a m á s hermosa b a h í a que h a b í a 
v is to en todos los p a í s e s por donde ha 
viajado es la de R í o Janeiro, en cayo 
i n t e r i o r hay 52 p e q u e ñ a s islas ó cayos; 
pero la de Cienfuegos se le pone delan-
te en cuanto á belleza. 
A d m i r ó el magestuoso cast i l lo de Ja-
gua, como un modelo de for t i f icac ión 
de la é p o c a en que fué construido. A l l í 
de jó estampado su nombre en una pa-
red, y la fecha del d í a . 
L o s MAS E L E G A N T E S . — S i n duda que 
en mater ia de calzado acaba de poner á 
l a venta un gran sur t ino la popu la r pe-
l e t e r í a de M u r a l l a y Habana. Para ves-
t i r de et iqueta, eu calzado de s e ñ o r a s 
y caballeros, t iene t a m b i é n la acredita-
da casa el elegante charol y el r ico cor-
te bajo de s a l ó n . 
E n mate r ia de alfombras, paraguas 
y capas de agua inglesas nadie puede 
presentar un su r t ido n i tan var iado, n i 
tan selecto como L a Princesa, pues Ma-
bo Torres, que es l a ac t iv idad en ver-
t e r í a de comerciantes, se desvive por-
que en las v id r ie ras no falte nunca l a 
ú l t i m a novedad. 
De esto par te el c r é d i t o inmenso que 
tiene tan popu la r y ant igua casa ent re 
nuestras famil ias . 
L Í G R I M Í S ! — 
—Lloras por amor al arte? 
—Porque tengo el alma enferma! 
— U n hombre cabal no l lora!. . . 
—Es que yo soy hombre á medias, 
y l loro por lo m á s chévere 
que en este valle se encierra... 




— E l amor? 
—Tampoco. 
—Entonces? 
— L l o r o de pena; 
porque concluí el cigarro 
j a p o n é s de L a Eminencia! 
R E T R E T A . — P r o g r a m a de las pie-
zas que e j e c u t a r á la Rauda M u n i -
c ipa l en la retreta de esta noche, de 
ocho á diez, en el M a l e c ó n : 
Fasodohle Salute to América , L i n c o l n . 
Obe r tu ra Leopoldo J I , Delannoy. 
intermezzo Zenith, L i n c o l n . 
Danzas H ú n g a r a s , Brahms. 
Bahillage, G i l l e t . 
Trote de Caballería , Bnbins te in . 
T w o Step A r í z a g a , Barba. 
D a n z ó n Rusia y J a p ó n , I Cruz. 
E l Director, 
G. M . Tomás. 
L A NOTA F I N A L . — 
E n el cuartel . 
E l sargento F e r n á n d e z es t á dic tando 
una c o m u n i c a c i ó n a l cabo López . 
— ¡ H o m b r e l — l e dice:— escribes coro-
ne l con c p e q u e ñ a . ¿ P a r a c u á n d o dejas 
l a C m a y ú s c u l a ? 
—Para cuando tenga que poner Ge-
nera l . 
Cáncer del ú t e r o . — R o s a SoteloniM 4> 
a.. Habana, Princesa 15). Tuberculosi's í 
- Jubo Pousa, ló m . Habana, J e sús t£ l 
Monte 2ÍH). Gastro enteritis. ,,tbU3 ^ l 
Diciembre 2 1 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—Una hembra blan-
ca l e g í t i m a . 
DISTRITO SUR.—2 hembras blancas le-
g í t i m a s — 3 varones blancos l eg í t imos . 
DISTRITO E S T E . — 1 hembra blanca le-
g í t i m a — 1 v a r ó n blanco l eg í t imo . 
DISTRITO OESTE—2 varones blancos le-
gitimes—2 hembras blancas l e g í t i m a s . 
M A T R I M O N I O C I V I L 
Juan de Dios Gu t i é r r ez y Falcen, con 
M a r í a H e r n á n d e z y H e r n á n d e z . 
M A T R I M O N I O R E L I G I O S O 
Ezequiel Diaz y Acosta, con Francisca 
Nodar y M a r t í n e z . 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE—No hubo 
DISTRITO SUR. —Carmen Fijero, 59 a.. 
Habana, Escobar 179; Mening i t i s—Fran-
cisco Ramos, 38 a.. Habana, Escobar 228 
Tuberculosis—Margarita V a l d é s , 42 a., 
Habana, Gervasio n ú m e r o 130. Ateroma-
ar ter ia l . 
DISTRITO E S T E . — A n a Garc ía , 25 años , 
E s p a ñ a , Teniente Rey 1. Endocarditis— 
Retrla Salvaluco, 40 a., Habana, L u z 47. 
Cáncer del ú t e r o . 
DISTRITO OESTE.—Dolores Reyes, 64 
a.. Habana, J e s ú s del Monte 624. A r t e r i o 
esclerosis"Augel Flor ida , 45 d . . Habana 
Sitios 169. Debi l idad c o n g é n i t a — F r a n -
cisco Hida lgo , 3 m . , Habana, Ferrer n ú -
mero 2. En te r i t i s i n f a n t i l — J o a q u í n Ma-
lutre , 26 a.. Habana, Hospi ta l L á z a r o s . 
L e p r a . — E l o í s a Pol, 19 a., Habana. P r í n -
cipe 11. Nefr i t i s perengu i matosa. 
R E S U M E N 
Nacimientos 12 
Mat r imon ios religiosos 1 
Mat r imonios civiles 1 
Defunciones 10 
Diciembre 22 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—3 varones blancos 
l e g í t i m o s . 
DISTRITO SUR—3 varones blancos le-
g í t i m o s — 1 hembra natural negra. 
DISTRITO E S T E . — 1 v a r ó n blanco na-
tu ra l . 
DISTRITO OESTE—l'varones blancos le-
g í t i m o s . 
M A T R I M O N I O S R E L I G I O S O S 
R a m ó n E s p i n ó l a y Prieto, con Blanca 
Rosa E s p i n ó l a y Caraballosa. 
J e s ú s M a r í a Vergara, con I r m i n a de la 
Maza y Amador . 
F é l i x P é r e z y Jor^e, con Candelaria 
Fleitas y Si lva . 
Luciano Louro y Medina, con Balb ina 
G ó m e z y L ó p e z , 
E ladio G a r c í a y León , con Carmen 
V a l d é s y G a r c í a . 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE—José F e r n á n d e z , 57 
a.. Habana, A n i m a s n ú m e r o 147. Embo-
lia a r ter ia l—Margari ta Ledo, 1 a.. H a -
bana, Perseverancia 4. M e n i n g i t i s . — V i -
dal Rev i ra , 9 m . , Habana, Perseverancia 
57. Atrepsia . 
DISTRITO SUR.—María Luisa Recio, 23 
a., Cuba, San Rafael n ú m e r o 74. Tuber-
c u l o s i s — J e r ó n i m o Zarco, 22 d. . Habana, 
Revi l lagigedo 151. Bronco n e u m o n í a . — 
A m a d o Freyre , 12 a., Habana, Alcanta-
r i l l a 5. P l e u r e s í a . 
DISTRITO E S T E . — M a r í a J o v i n , 24 a., 
Habana, Hospi ta l Pai ra . Hemoptis is . 
DISTRITO OESTE.—Francisco Revuelta 
45 d . . Habana, Mangos 3 E. Debi l idad 
c o n g é n i t a . —Dolores Andrade, 48 a ñ o s , 
E s p a ñ a , Cerro 555. Tuberculosis.—Mer-
cedes M a r t í n e z , 33 a. Habana, Omoa 15. 
M a l de B r i g h . — M a r í a Lugo , 37 afios, 
Cuba, San Rafael 174. Tuberculosis— 
Francisco Iglesias, 2 m . Habana, Salud 
167. M e n i n g i t i s — J o s é M e n é n d e z , 43 a., 
Cuba, Canteras 6. Bronquit is c rónica .— 
Clara Cubas, 11 a.. Habana, San Migue l 
2»70. Tuberculosis—Juan G u t i é r r e z , 17 a, 
Habana, Soledad 34. Tuberculosis.—Na-
ta l ia Rusu l l , 47 a., Cuba, Pamplona 21A 
Como llegó á ser grande 
L A Z A R Z U E L A 
DANDO 
Tafetalína, todos colores, clase extra, á 60 
cts.; crepé de la China, todos colores, á 75 cts; 
cinta tafetán, 4 y 6 dedos, á 20 cts. 
Las creas, Warandoles y Madapolanes de es-
ta casa tienen un no sé qué, que nadie se lo 
exnlica, pero que convienen por sus precios. 
Neptuno y Campanario 
Aceptamos encargo8 P01' corroo* 
TINTURA FRANCESA VEGETAL. 
Queda color negro y c a s t a ñ o oscuro, es la mejor para embellecer á s e ñ o -
ras y caballeros, porque no contiene n inguna ma te r i a ofensiva; se manda por 
correo y e x p r é s . — D e venta: en las s e d e r í a s E l Encanto, G a l i a n o y !Sau Kafael , 
y en Los Precios Fijos, Ee ina 7. D e p ó s i t o : Muralla 14%. 
ISQSQO U-23 
12 
R E S U M E N 
Nacimientos 
^Matrimonios religiosos [ 
Mat r imonios civiles *.., Q 
Defunciones 17 
Diciembre 2 3 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE—3 varones blancos 
l eg í t imos . _ 
DISTRITO SUR—1 va rón blanco legitu 
nao—1 hembra blanca l eg í t imas 
DISTRITO E S T E — 1 hembra blanca, la. 
g í t i m a s . 
DISTRITO OESTE.—2 va rónes blancos 
l eg í t imos . —4 hembras blancas legí t imas 
— 1 v a r ó n mestizo natural . 
M A T R I M O N I O S R E L I G I O S O S 
Lorenzo de la Torre y Espinosa, coa 
Isabel Barroso y H e r n á n d e z . 
F é l i x H e r n á n d e z y Cabrera, con Sara 
Ortega y L e ó n . 
Leopoldo Sotolongo, con M a r í a Josefa 
V a l d é s y P i ñ e i r o . 
Manuel H e v i a y R o d r í g u e z , con Car-
men Toribio y F e r n í í u d e z . 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE—Francisco Cortade-
llas, 57 a., Campanario n ú m e r o 88. Ure-
m i a . 
DISTRITO SUR.—Gerardo Elias, 14 m 
Habana, Gloria I I . Meningi t is tubercu-
losa—Juana Hida lgo , 62 a.. Habana, A-
gui la 177. A r t e r i o esclerosis—Miguel Es-
pingas, 18 m . Habana, Carmen 1. Me-
n ing i t i s . 
DISTRITO E S T E . — N o hubo. 
DISTRITO OESTE—José M a r í a H e r n á n -
dez, 23 a., Habana, Quinta Dependientes 
Traumat ismo accidental—Armando R u . 
bina, 21 a.. Habana, Zanja 100. Tubercu. 
los i s—Mar ía V a l d é s , 34 a.. Habana 
Zanja 144. Septisemia puerperal.—Ma-
nuel Palma, 50 a.. Habana, T u l i p á n y 
Falgueras, A r t e r i o esclerosis. 
R E S U M E N 
Nacimientos 13 
Matr imonios religiosos 4 
Mat r imonios civiles 0 
Defunciones 6 
C O L E G I O 
1 imm mim BE rar 
Concoriia 6, eülre Apila, y Ainistaí 
D i r e c t o r a : A . W i l t z de Centellas 
Enseñanza elemental y superior. Inglés, Pia-
no. Labores 4 máquina y mano. Escritura en 
máquina. Pintura Cartilla $2.50 plata. Ense-
ñanza elemental $4.21 oro. Enseñanza supe-
rior $5.30 oro. Escritura en máquina é inglés, 
gratis. Pupilas $26.50 oro. Medio pupilas $21.20 
oro. Tercio pupilas f J5.90 oro. Solfeo y piano 
f 4.24 oro. 
Las clases darán comienzo el día 2 de Enero. 
lt-29 7m-30 
ALMONEDA PUBLICA 
SUBASTA DE MERCANCIAS SALVADAS 
D E L VAPOR"ANGOLA" 
Por disposición del .señor Consignatario del 
mencionado vapor, se rematarán el sábado 30 
del corriente á las doce del día, en el muelle 
de Caballería, 15 tmas y 5 cajas quesos, 300 
atados y 100 cajas bacalao, 20 barriles y 25 ca-
las manzanas y ISi barriles papas,—Emilio 
Sierra. 1S375 lt-29 2m-29 
i yin 
el m mejor y m 
y ¿ i proflelaRioja yeiiiíoáCntia 
IMPORTADORES: 
Eomagosa v Comp. 
X6544 alt tl3-19 n 
CAFE Y RESTAURANT 
El Casino 
OBISPO Y MONSERRATE. 
Almuerzos 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para banquetes. 
E N G L I S H S P O K E N . 
2304 alt 1 d . 
TEJA FRANCESA 
de nuestra marea "La Oigale," y saludamos 
tan fausto acontecimiento r bajando DIEZ 
PESOS E N E L MILLAR. 
Vendemos á S 5 5 
PLANIOL Y CAJIGA 
M O N T E 3 6 3 . Telefono 6 0 2 3 . 18142 tS-23 
A R I T M E T I C A COMERCIAL 
P O K H O K T A . 
Acaba de recibirse en las principales li-
brería^ 18266 t6-27 
A LOS P E L O T A R I S . 
Restaurant '-Las Palmas del Malecón" de 
Alvarez y Rodríguez, Monserrate 30 y 31.—Ce-
nas todas las noches.—Arroz con pollo y ropa 
vieja con espaciosa glorieata.—Cuartos reser-
vados para familias, frescos y cómodos, qu» 
dan al paseo. 17174 t26-4 D 
D r . B e n i t o V i e t a y M o r ó 
Cirujano Dentista.—Teléfono 6075—Principa 
Alfonso n. 394, entre San Joaquín é Infanta.— 
Gabinete montado á la altura de los primera» 
elomiindo. Completa garantía y perfección. 
* 15421 46t-l D 
Dr. Palacio 
Cirugía en general.-Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de l'¿ a j-. ban 
Lázaro 246, Teléfono 1342. C 2387 27 D_ 
E L ANON DEL PRADO 
P U A D O l l O 
HELADOS, CREMAS, MANTECADOS y 
TORTONIS de variadas clases, LECílfc r v 
RA. FRUTAS ESCOGIDAS del país é impor-
tadas; REFRESCOS EXQUISltOS de frutaí 
nacionales; GRAN LUNCH, especialidad en 
B ^ D W I S H S ; CHOCOLATE BtípSSOT^; 
vido á la francesa ó esnanola; DULCES 
NOS, secos y en almíbar; LICORES LEGITI-
MOS de las marcas más acreditadas; CAJ^B 
PURO y aromoso caracolillo, de Puerto J«co, 
V por último, un excelente surtido de TA»* 
COS Y CIGARROS de las principales y ma' 
acreditadas marcos. . 
L o s precios de esta casa uo h a n eufri-
(>2S00 
do a l t e r a c i ó n , 
alt 1 d 
Imprenta y Estereotipia del DUBIO DB LA MAR1U 
PRADO Y T E N I E N T E R E Y 
